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n ir INDEPENDIEN y n m1 ÁJU
TOMO XII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES J0 DE JULIO DE 15)05. XO 19
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN Mlíil KL EN PARTICULAR.
tNA PROPOS'CION. CAMBIOS PRÜSPtCHVOS.
HífORM ÁC Para teda Clasede Maquinas.Que Pueden Ifectaarse en el CercanoPcncnir.Que Merece ser Considerada per elPueblo de la Ciudad de las Vegas.La Masa de Garro,
Tienda de Hopa,
fNf RENTE DEL BVNCQ DE SAN WiGtEL.
Hállase tnuv bien fundada la
opuinión tie que dentro de unos
cuantos n ñ n se efectuará un
cambio radical en la optiloción
de Nuevo México, quedando en
la minoría el elemento que
prepondera en su ven
taja numérica. Este cambio será
a
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U'cnador Oten, y lievareliiáloh
mal pai-e- s del condado de Lin-
coln y retenerlo allien calidad de
prenda ó seiruridrtd ara que sus
exigencias fiienpn atendidas. En
seguida y después de efectuado el
su programa era inti
mar al gobernador que en el t r
mino de treinta dias pagase á lo
-- ecucetradoivs en sitio designa
do por ellos una gran suma de
dinero, y á más de est la liU'ra
eión y perlón de varios preso
lile se lu.llan actualmente con
tinados en la venteiiciuiía. Sí en
el plazo citado cumplía el gober-
nador todas lun exigencias de Ion
prendarios entónees eston entre-ir- a
rimi al niño sano y salvo y sin
ninguna injuria detrimento per
sonal. peni en el caso contrario
de no ver cumplidos sus deseos, le
darían la muerta. Esta historiaó cuento, aunque tuvo su origen
de mal autor, no deja de teneral-iruri- a
plausibilidad pero también
puede ser pura invención del lela
tor, cuyo nombre in aparece en
el negoeio y sólo sesalie que vis.
te el uniforme de la prisión terri-
torial. El peso de lu opinión se
inclina á creer que todo el reluto
es una farsa forjada por el cóu- -
Ropa para Hombres y Muchachos, g
Zapatos, Abrigos, Camisas, $5
Sombreros, Cachuchas. 8
Baúles y Valses. g Ferrete ue la Calle íei Piieme fie Don luís
Vrnfrmns Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad
as
. . . ...A. vi. AüLcK, propietario,
Antes de Waon Mound, N, M.
Lo quc.se Compra con Dinero en la Tienda te
BON SALOMON,
Rosenthal Hermanes, Plaza Nueva, Las Vegas
SI .00 POR 50 LIBRAS DE HARINA. 81.00victo con pI fin de buscar meieci
debido A la gran inmigración ipie
por falta de lugar donde resen-tars- e
ó por disfrutar del prosper,
to que les ofrecen el clima y re.
cursos del pais se vendrá á Nue-
vo México en número tal pie lie
nará todos los lugares vacíos.
Esto en inevitable, v ningún hom-
bre de experiencia y conocimien-
to tiene la menor duda de que cu
breve espacio de tiempo nuest ro
Territorio tendrá una Jiran jo
pulacióu de inmigrantes. I'ara
ejemplo y demostración de esto,
basta dirigir una mirada curso,
ría al aspecto que Ion negocios
ofrecen en este particular en el
condado de San Miguel, el cuales
el condado donde la populación
nativa tiene mavor preponderan
cía. El destino que ha alcanza
do á los colones originales en
Luisíana, Texas y California tie-
ne inevitablemente que ser el
nuestro, pues por todos lados es
tumos rodeados de una popula
cióu inmensa que busca campo y
espacio dondeestablecersey pare
ce que nuestro condado será el
primero que experimente el jai-me- r
empuje de la inmigración.
Si hemos de dar crédito á los
indicios sobre las consecuencias
que truerá consigo la adquisi
cióu de los Ojos Calientes de Lih
Vegas por la Hermandad Frater-
nal de los Estados Cuidos, den-
tro de poco tiempo se veiá una
En el iisunto de la estafeta de
Las Vegan se nos ha hecho una
sugestión 6 advertencia pie me
reí-- e alguna atención y que pro.
bablcnionte no carece de funda
mentó. El cano es que al abolir-s- e
la estafeta en la plaza vieja el
intento ptincipal fué haceila a
á-- la plaza nueva v dar a
esta el nombre de ''Las Yeyas"
que a aquella correspondía or
derw ho. Ahora que dicha usur-
pación y anexión ha sido consu-
mada y los manipuladores en el
apunto se han convencido de que
los vecinos de la plaza vieja no
renuncian a su existencia indivi-
dual como población distinta y
separada, la exigencia de los di-di-
manipuladores se ha imli
tiendo é insisten solauienteenque
la plaza uueva conserve el 11 o m
bre de "Las Yegas" sin ninguna
añadidura referente A situación.
En esto fundan su oposidón ante
el departamento de correos con
tra el restablecimiento de la esta-
feta en la plaza vieja con el nom-
bre que Antes tenia y que por de-
recho le pertenece, llablautiocou
toda claridad y franqueza, diie-mosqu- e
el obstáculo que existe
á la restauración de la estafeta
en la plaza vieja consiste en que
los favorecedores de la plaza nue-
va no quieren bajo niuguna con
sideración que esta renuncie al
nombre de "Las Yegab" sino
que iusisten en que la estafeta de
la plaza nueva ha de seguir lle-
vando ese nombre. Fura el arre-
glo de la dificultad propóuese co
mo transacción que seria udmisU
ble y satisfactoria, que loscinda
danos de la plaza vieja consieu
tañen modificar de alquil modo
el nombre de su estafeta a fin de
qn no chocara con el título de
'Las Vegas" asumido por ia
lilaza uueva. Dicen
que esto podia hacerse si Ion cin
dadauos de la plaza vieja con
vienen en que su estafeta sea res-
tablecida bajo el nombre de
"West Las Vegan " Agregan que
bajo ese pie no habria ninguna
5 Iftirns lo nmiittra .TV
Jjbi-H- i de manteca ,'2)c
Ijí mejor Cruelu 25 lbn por l.iMJ
f lht-a- ilo' Arrea. . '. 2.V
40 haritlan de jubón I.11
la marcada por 2."i!.20o
" " " " 15c. 10o
tí Kit(Uio.s ilo Tabaco Duke. .
Mixturo . 2,V
fu cajón do Cracker dulces
Mirtillo
...2.00
Tria libra ilo ('hile mol ido. . . .'.tic
l'na libra de Dulce, .10o
fiü Ib tiiicna haririanorsaoo.l.H)
I'11as, ;) librua por 25c
3 aipiitON do 51ns i'f al por.. 25o
.1 boten ile 2 Ib Jo ui.m por.. 25o
3 boto do 2 lb iU frijol por. .'25o
3 botes dtj 2 lbs de tomates... .25o
2 libra Ue ('ufó Arlmcklo. . .30o
I jarrito le Saimón 10c
!( doblón do Mii'l 10c
H palón do Miel 25c
1 íralon do Miel 4,V
22 libras ile Frijol Mexicano
por ft.iK)
6 Haquitoa tlo.Tabuco del To
rr, por ...,2V
mientoH y ver fi recobra su vo-
luntad. Otras personas, c uisi
derumlo que loane y los de su
pandilla son grandísimos bella-co8- v
desalmados y cap icen de to.
do, opii un que en muy posible
pie hayan tramado lo quesedice
y por tal motivo dan crédito Ala
relación del cónvicto. De todas
maneras, con el arresto de Doane
desaparee todo peligro de ab-
ducción y pon en ñutos á la fa-
milia del niño iNi ra une no sedes- -
STERN k NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N.-M- .
CALLE DEL PUENTE. cuiden. El arresto de Doane fuél
1r- - ..i:..:-::.:-
por motivo de que se le acusa de
haber asesinado en Itumnli, con-dad- o
de Valencia, á un maestro
de escuela llamado Lyons, y el
--Jo.
--j4
arrestado se encuentra a la techaESSSS BftetiftRfteHnfinado en el penitenciaría.
UNA SITUACION INTtRtSANTE. 4Baratillo Hasta Mayo 31.
Ajuí le niencioiiHniOK jiliíiiiidH do nu'troH Fíectof.'
lvii'rimort ner favom-ido- con hu fruto.
naMnndfii por el Circular.
o que ee Bueno para I Ganso debe de
ser Bueno para la Grulla.
ILEUM ANOS
Tienen Siempre en Mano un Selecto SutUí'o de
Efectos Secos,
h
5
En Santa Fé ha desanollado colonia numerosa de inmigran- -
una condición interesante en lories rusentada en aquella locali- - 4que refiere 0 cierto oficiales de dad. Las unticipat iones son que t Abarrotesondado. For una parte vemos ;eu el trascurso de cinco años no
al Auditor Ambulante Safferd bajará la populución nueva de
notocolando ante la coite do; 23,000 almas, con prospecto doI VESTIDOSist rito del primer distrito judi- -
ial cargos en contra del señor
Amistado (lotízales, asesor del
condado de Santa Fé, acusándole
que mus udelanto alcance á la, ci-
fra de 50,000. Naturalmente es-
to tendrá el efecto de arrebatar
la supremacía política á Ion po-
bladores actuales que constitu-
yen ahora la mayoría. Estecam-bi- o
es uno de Ion desarrollos na
ara eiioras.
M.iiz Dulce en jarrón, fresco, yuruiitizudo, $1.00 la
docena.
, ,
Frijol Mexicano, inuv bueuo v f;icü p ira cocinar,
20 lil.ras por 1. OÍ).
Sardinas de buena clase, 25 cujitas por $1.00.
Jubón de Coeo-nu- t, 12 barillituH en una caja, cada
caja por 2óc.
Chile evaporado 5 libran 'por $1.00
Arroz 23 libran por $1.00
I'azan 20 libras, en una caja la cuja por $1.25
Soda CrakeiH JÍ3 Ibsen un rajón ú 7 centn, Ib, por
$1.75
15 Libran de Azúcar por $1.00
Jaais de fura Fruta en .lunos cada uno por Y2
C tfe tostado 7 libras por $1.00
Chocolate 8 tablias por 25c
Te verde buena clase 35c libra.
Jalea de cubetas de 10 libran por 50c
Especies de Clavo, Enjenjibiv. Cauda. ,v Piinientu
en jarriton de 4- - onz i cada uno 5c
Encoban bilKlu clase 15e cada una
lla.vlern Cocoa 35c el jarrito.
Tabaco de Mascar la ploga por 'Ule
tncompectenciu y negligenciaobjeción al restablecimiento üeln
estufetay que el departamento en el descargo de sus deberes y ombresarade correos tomaría inmediata idiendo su sumaria remoción.
mente los pasos necesarios para
'or otra parte. El lloletin Fopu- -
i
ifiifevará efecto tal restauración.
turales de la situación en píenos
hallamos y tiene que venir tarde
ó temprano, por lo cual nos cor
fnírente del Hotel Castañeda, L las Vcsas 4lar, un periódico que ve la luz pú-blica en Santa Fé. ha estado pu- -e otro modo, no hay ningún
ilospecto de que la estafeta sea responde realizar plenamente lojileando de los registros del con
restablecida en la plaza vieja por- - que va A suceder, y considerarlotado datod y extractos que con
pie la influencia déla nueva pare tienen cargos muy grave- - en con-
fia ile Mr. Arthur Seligman, prece tener el predominio en Wash3 ington. sidente de la comisión del cotilla- - rAhora bien, en vista delosobs o de Santa Fé. Es de notar que
110 como una culamida sinocuno
cosa que podrá tener algún efec
to sobre nuestro estarlo político.
For supuesto, la mayoría del
pueblo nativo 110 descaí ia ver A
los silbos depuestos de la autoii
dad y manejo de los asuntos del
condado, porque con ellos están
t leu los que impiden que la plazaAPPPBL ROS. os dos oficiales de que se tratavieja de Ean Vegas recobre sus tíntersson Demócratas de prominencialerechos en e asui;1o de la esta ai paso que el periódico que pu
blica los cargos en contra deeta nos parece que nuestros
como hombres prác seguros de más tolerancia y conSe'ígman aboga por las doctri
ticos y Bensatos deberían tomar
fARMACEUTICOS y HoticarioH. tíl
mmmmmmmmmmmmmmmm establecimiento
de bu elíwe. más completo en el
Territorio.
Inicos Propietarios de
Las Celebres GLicas tíe
San José para Jaquecas.
Toda la Recetan se preparan coi
csincro A todas horas riel Din ó Noche.
sideración. Sin embargo, al con
3T IVndran un lescuento de 20 y 25 por ciento los qui compren yseiec
.os :on dinero al contado en la tienda de
DA.VIS & SYDES,
nas Demó-lata- s. Aunque la ucu rug
seriamente en consideración la sumarse un camino que ponganación hecha por el Auditor Am
propuesta que indirectamente se en otras manos esa dilección ybulante está intitulada á toda
es hace sobre la materia. Ns manejo no tieticinos uiniciparatención por proceder de un ofi Company,EN EFECTOS SECOS Y ABARROTE3ínmatite tiguianios qufe entre tener algo ó daño para nuestro pueblo, puescial tan exaltado, nos parece que
temerla del touo lo primero es eu último termino nadie nos pue
referible, pues con mucha razón de quitar nuestros derechos de
no la merece menos la do El Hole-ti- n
Popular, porque no da lugar
á ninguna sospecha de antipatíase dice que" el que manda no se ciudadanía ni tampoco so HitenPRODUCTOS DEL IP.A2& turba,, y cuando da en un cnpri taria tul cosa. Fero sabido eslartidaria. Un periódico Demó
SU . rno in neroli oiir1 I oonlpnr rt u plum n In oKiintim rtfl prtifleío VHri.n lio lo lleva adelante aún cuando jue una población nueva, poseícrata impugna á un oficial De
sea contra toda ley y justicia la de recursos mayores í-- imbuímócrata y funda bus cargos en
os registros públicos, y 110 hayíás-r-
? rsss v?s3g5?5S: v ív: 5: Asi es que debemos transigir si lacón los métodos que prevale
acaso no queremos quedarnos cen en los centros de poblaciónninguna razón para que estos no
por siempre sin estafeta, porque oriente, ureteudci la tul vezsean investigados y examinados
claro está que los de la plaza une exigir BucriHcio y reforman oneleí mismo modo que aquellosf'M ACOMPAÑIAIS
SU va siempre serán mejor atendí rosas y ugobiadoras que haríancontra el asesor. Asi es, que es
dos que nosotros en Washing más difícil la batalla do la vid.peí amos que en honor de la jus.
ton. mande quien mandare y reí para los nuestros, ó les dejarían
k Uapo Iaeopl (te Sai Minad,
LAS VEGAS, N. M.J) C.VriTAL PAGADO 100,000 .00J ROIillAXTK3 OFICIALES.
fr Dr. J.,M.(Junninphnm, 'Frnnk Springer,
U Presidente. Vice-President-
l). T. MoHkiiis, Cajero. F. B. Jannnr.y, Anis'te Cajero.
? Se paga Interés Sobre Depoxiío? ue se Racen por Largo Tjempo.
ticia y de la equidad 110 habrá
ilisiiiicioiies en este negocio, sinoEirij.ir.se a ne el paitido que 'reinare uliá en la aiternuiiva ue no ouerASüCICKÍN
Di tlMICSOS
V I'íílSUMOS.
Si consentimos en que la estáfelak Vceíer, paittciparde los privilegios doque uno y otro asuntoseiáaveri
liaine "West Las Vegas' unes ciudadano. Sea esto como fuereluü Vi gua'io conforme la ley demandair tra plaza no ivccibirá ningún ilu el negocio, si sucede como so esy exije. El hecho de que el señor
ñ material sino que coniiunaiá pura, uo dejará otro arbitrio queUo zules u dMrutu ue favor y
si Mido lo que ha sido V lo nmr
Esla Asociación papi Mi poi nn-l- cii u ni . . !
pcpiViti'i, J'aa ocho pon Ut di- - Lt hV cu un ioiis
thadiiras. J'rcMa un peso d nn;i os íc ia'picdad
niiz bujo hipoteca. Es nbuliitmiiiiit' si' iiia. '
.imp.ilo especial que n piotcj
actualmente' en.
el de aguantar lo que solneven
ga ó buscar en otra parle 1.
tranquilidad y sosiego quo um
contra ciertos procedimientos.
l'NA HISTORIA ALGO IWIKOSIMI noiiebeser obstáculo para que
existencia ex t renin uo da lugar Ase obre respecto A él con todaEn estos tlian se ha pul I cado
i.rs&í 'a-r- 52y SéSESs-'r- t r;
'í disfrutar.justicia é imparcialidad. Tarn Una de lun buenas sVñales diguna noticia de sensación en Icual se da cuenta de las revela i
nen hechas por un preso de 1
poco las relaciones () influencia de Iolam M . York,ñas de nota en la época actúaque disfruta Mr. Seligman deben 9y
constituir como un manto de in es la afición ul trabajo que níapenitenciaría en referencia á los
1 . ninesta la irran mavorla de losmanes y pruvecios ue unos ocia yiolabiüdad que lo exima de los
preceptos fie la ley y de las conse
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Existente. 8100,00
4. ex presidarios entre los que f
- 1 7
jóveues nativos del Territorio
dedicándose á toda cluse de ofigura como cabecilla un cierto cuencias de sus propia acciones
Claude Doane, que ya dos veces cios y ocupaciones propias paraUno y otro deben ser pesados en
ganar la vida honradamenteha sido prisionero cu la pen i ten
Especiero y Fanaclero,
Galle del Puente. Las Verjas, N. M.
NiientroH Abarroten y Panadería son de Primera Clase. '
Xiiontron Precion por Dinero en Mann son
tan ImratoH tomo en cualquier otra puite.
Una Especialidad en Cakes de Boda.
Con tales disposiciones entre laciaría. El relato citado en al efei
la misma balanza que demuestre
si merecen absolución ó destitu-
ción á manos de las autoridades
Se reciben sumas sujetas á órden. e pn:n ifilciís nA-r- ('cj.6st
nueva generación 110 habrá moto qne los ocho ex convictos tepermanentes.
livo para desesperar del prognnian formado un complot cuyo superiores, y obrando asi el pue
blo y la vindicta pública queda soy adelanto del pueblo hispaobjeto era secuestrar y apodera rJEFFERSON RAYXOLDS. l'residcnlf . F. r.FA YNf J !'. Caje
IIAI.LET IIAYNOLDS, Ani se de la persona dd hijo del go rán plenamente satisfeenos. no aniericuiio.A. B. SMITH, Vice-Presiden-
. a a. A 4. .
!
. en.ARTICUSOf C9RPCP.I0N.I ínfMtiariorw sobre Ion llüüDRO LUIS. MIGUELFR4GM NTO.
El hombre que et i iia.es t hombreEL INDEPENDIENTE. actoad oEciaW tiene.. CI r,.l.. r i.;.d..r le Arixmnwiin
que labe, e el hombre del porvenir.U tirapo y oportutddnd para d.i lara ! it. .uí - tnte p ira n
Tfjuut.i.y r Ni .v Vir.i . ,
O. tii-i- - ni t n ;;n ,
CH!Ti ii'A:."i 'o:"Ar.- .- .
I, J. YV. It.S !.:.. "l 'an rEl hombre que eviibe ei el hombreQ C;;a:s EücUi usi Casaca Eí S:a que puedan dar rwiullado imt.-.- - 'her I iv.i il l. m-i.- t.' la repre Nuevo Mexico.r" . i l : i 1 'que pierna el hombre de maftana. Terrltorv oí Nn- - íí. ;'. J 'factorio. VA d-- ír, qoe rn pro- - neniar fii 101 n i u i.mrr ui ir.
certify Uii thi 4. ii.- - i ! .ii i '' 'iEvcribid humanoi, trribii mucho,
tiil ornee al .Mu- - ' ". i
Ke PublUfi Ium Jueves por
La Compañía Publicista
De ' Independiente.
pensad más, ensenad i vuestros her- -
píaay bertfflciiacaando notienen mente Un-- , para .pie conmuta
por móvil el inror id la pnaión ra mi m-u- ii i i d mticite en la
política y solamente ne dirigen 6. J- - t perpetua,
nroteier lo interna d la roma- - MI pb mador dice que no hay
Eighth dy of July. A. P. I .'.
aiitu lf.s ov incoi::h)i:.T1)".'
üFTHK SALA. U Hi-M- 'AL
ma los, á lo ignorantes á los pobre
de corazón, 1 lo que trabajan, á lo
que sufren i lo que lloran. Cada li
BOILLU (JI.KAN I I í O.ill'ANV,
(No. m. : j
and also that I I.h
.:.vi i ih. ! ,nidady á hacer que Ins leje win ley ui íhh i pie 10 autorice
M.( l .MUM KOXtiEU,
Pieik-nt- v Editor Principal.
I . H.mÍ ZAK,
Tesorero y Administrador.
grima de cv hmb'C eri un libronl..-nr1u- a Mili trulla, fiflí'lidlld VM'llIa VI III HI U t I f XIltCIICiaH O'
-- juintosc abrirá el dia i de Sept it ir.br i,c.
, ir ley para girar certificados de primtr- - cía t
s . j-.- rertifnado serán honrado pit ksdmc
olio ie Nuevo Mexico
HERMANO UOTl'LIMI. He.
lowing copy oí ', .'H'l.o on
nal tlieitoi no mi ii ' . ii'.'- " '"i iU 'esmero. muerte, mum para ircidonnr en be a eorrwt traiinlii t i r. ir. itu ;t l
of the wbol ti ii nf..v : ' v iiifiiM alfs iletcrinÍHadOt-- ,I lAMulnfilliil Atk VllátPll 1 flf-- I
. , im'io I yoi lu í na lor no m ha th--f lint rppK0'lB
I t III
i
.M'i ' Iji Ve. V V .
Km ir.!" rimo mi.-- i dr wr$ aodsf Uu la
(iivfn oii v l.itüil a
tin ;r.-:i- : S. ni t tin- 'lii-- .uuuvv...v. J .
...II...', .... I,,. Al.A.n ,
SKAL ritory oíN'.- att! i) tina tuall i( mwlm ntr ripniMl '
para vootio. Decidles que Hora
ron elle, y muéstrale la llaga rná
asquerosa todavía y luego dadle el re-
medio, cfrcceoles el reactivo, aplícase-
los. No los hierras, no lo irrites, no
apagues sus a(cna naciente y noble
ambicione. Ensénales á amar, que
el trabojo es amor. Sin amor no hay
" i i;.:.:. i I I .
. , . i ,l' ,l Ulllllll I H Uii'l.l "Mill- - id run n aywood & CoI'l-ccl- le Suscrlcloii: i.ny in Miiu a r ', mr t--tul," on tíi i i Ivliin (I. iy 01 ;July, A. I. Kl'"'.L nn, rn. Miau, V ill Chtll
'
. UiTva m' pni' ! roiiicturar nnr laAn iln mía ana fiWtlia lw(lfriLll I ' J. V. ll.W .NULW..Seen tar v cf Ni-- M xi--
Pot na fi,
rmitiinimt, ISO
Tomo lu Infim nwlo d nrrliIiB
opinioii d' h t ciitivc de Arizonaprincipalmente, sobre lo piden
en. MU" r. las p i inaii'7,ca en nia : xMAauik lililí, hia tito ina. i
orladores y Traficante en
S AL POR MAYOBcielo, ni luz ni entitniento. Cristo
elínln-- r Miirw Itivarmlil- wni aiainiaio.
redentor del indo, por ese espíiitu
"Tbe Salaar Chemical BoÜer Cfeani r
Company."
Certificate oí Incorporation.
This Is U certify lie' 'ful.-- '.u'H" '
ciendo nabir lo mlito 8obre pr';." P n. vh m,.,, ,1 t,,npo
! lo, o
B)u n Infima o'l'i.l-rn Iaii rtfmotwto
n I" 'tr uli'dltr ramia.a quo ,nlrll todo amor, tL.) mucha luz y un exjnirio y i'jcfutiiipn'ntamo. Kn cuanto Alo pres- -ratort1 Im -- n rinftn iunro on la
: It'IIT !' Ill" Pis lil I n'll li-- n j ii ill i- -t ii minina nn riifHn twibir Ii I plendente ric o. Ensénale á tu her
manos el cielo. Escribid, pero escriJUEYES 20 DE Jl'UO DE IWS l'l.U ol
all of them beinjr citiz n ol tlm Un,tii
States of America, an,l nnlcuN of
of New Mexico, have, thi-da-
orif ani.ed oiitm ys into a ( ''U- -
iriiM ' laci n ina v a i I'lnrxHitncion,'cúo danofiin ley wmejanto por- -
, , . ... d.-i- i tro de las aniltndi'H del tfO- - bid cosa útiles, escribid sin pasión, in
oRANDIES Y WHISKIES,
y y, Vr.tavos. - .Medios 15 y 25 Ct ntav, t
VINO )KL PAIS Y DE CALIFORNIA.
j ;i a. -:- - Vendemos á Precios Barato
i ,:';:. Jrl Futule, LAS VEGAS, NEW MEIICO.
injurias, que la injuria y el insulto son rOHATlON under ami by virtue ,1
the laws of the naid l"i ri ilory of Ne'" 'tornar -- u dcnquite y en bu mano ,
KI pue.-t- o de pbcrnador de
Xucvo Mexico enda din mm
codiciado y nnlirit mío por mayor
los pródromos de la tisis de esa podelit ( I i llll- - IKIHIIIIWO IcstA Balir ganando eu vez do pir iiMintodf una manem man ex- -der.
. .
Mexico, under the name, uixl for
and i following,', to
wit:
Tbe name of tin-- , eorporntion shall
be.
. . . ItMlsa, t'XpilMIHOS llir I'll IIUIT'UW
SIRIA BL1N0. hnniildc iuiriu. la forma fiu He le
u limero di" as-p- i lantén.
Ijo partidario ilel cntadocon
Holidndo fundan un íé y esperan ISohablade que van A pelear h,,),, ,,,, ,'( u p.pichentaciiai
SALA.AU i II, '.vi,' 'AL
HOILKU
The
.srttíK
C
"2",-.-
!
,
i Ai) j rTiA Uí) JuULiíiK
d he located al tlur-K- L I X '. .'
rosa palanca, de ese sol que resplande-
ce siempre, de ese viento q'JC vivifica
las almas con sus antorcha y que se
Pama prensa. Haced el bien y ense-
nad romo se hace. El mal atácalo
hasta destrozarlo, hasta hacerlo afiieos,
pero de esos añicos, haz un rayo de
luz, haz un pedernal qne al chocar en
lionFrancia y Alemania, y no pare-- Ln f.lVI). ,,. i;i;is i,( estaba muy
shata en lo i iii ( millonea le pewm
que t'hjH'i'an vote el coiijirwo pa-
ra filien 'dlICílí Olíale.
1)1 KNTK buUduiir. tin; .mhuii f.,,.--cení muy bien que lo hngan, pue (U,;i,;, a IS cin unstancia
ya hace demaw'ado tiempo que (,,S1, ..,.,. ..ontradecfn lo of the PLAZA, in il.e'J'own ol i.u .
cas. in the County of San Miu.-l- . in
e CHtAn preparando parné' cano.
.M,S fci ii s fundamento de sala ierritory 01 .m-v.- .ii-i,:,i- ,
of tlie a'ent in charge thereof i
l)c Las Vcas, N. M.
R. SMITH, P'rio.Ktndo nnchnie tienen cada Liiimcncia cu one scapovaba .por el espíritu se transforme en chispa. B. II. Salaair.The object for winch tins corporal nnuna un ejercito de KetecieutoH mil j., ,.,,,,,,,,1 ;H.ion pedida eneahombre eh pie de cuatro ópac y H(, ,(, ,.( ,.,) implicaba turn in formed is to njanniactm innl .el aEscullid humanos, escribid muchotque el hombre que escribe es el hombre
que piensa y el hombre que piensa es
certain chemical coiiipmind
CKUCA DE LA CASA REDONDA,cinco millone da oldado de re- - )lvu ,,., it.Sllii;'ou penal contra
serva, haciendo cao omiso de ,. d,.,,,,.,,),., .ubre quien no puede
lnj boilers, which said compound
patented under the laws of the I'M- -
TKU-STATK- S by ( iniiano t:mAndecien navio e ínmeriRo ma- - lr(.tl),,. .s ,.,. t m lusion en un .1, ni s .eiiJei ai in a de Flor y segunda, después de ser de la inc-j- ,precio t. n batato que no puede competirlo ningún coro-Tri- o dt ?4
1.1 ;! .v nr .. vita para que lo puedan creer mejor.
ohand
Lnrique II. SalaZar on tho tiiO-teen- th
day of June, A. I. und--
letters patent No. 7;t2,-l'ü- vvbi'-- :a.l
terial de guerra, y no lo han de aM()
el hombre de mañana. Escribid y es-
tudiad, que el hombre que estudia,
es el homhrs qus sabe y el sabio será
el hombre del porvenir, íera nuestra
guía en el espinoso camino de esta tie-
rra. I ras su paso dejará un rueguno
de esticllas, de virtudes, de grandezas.
Luis curtes entAii cumiliendou
deber en el negocio de castigar
crimínale cuya culpabilidad ha
eido compiobudu, y ente hecho
prá muy efectivo como ensar-
miento A otros mal hechorc.
KnVaiHevjay lodz, Tolonía,
' reina una especie de
entre lo premio de obrero jto-Inc- oa
y la autoridades y han
ocurrido conflictoH en que han
perecido má de 1,000 puraona.
lio periódico ing;lew8 eHtiin
dirigiendo ujiiida naetiiN ni em
tener nolamente para hacer-- e el (lomo quiera que sea, ni el go-coc- o
una Ala otra, no puraque i,.,,.,m(i0i-n- tiene faeultad para
Compound sliall hereafler be known
as "The Sala.ar l. hemieal Hull,
Cleaner Compound", whi,-- is
C. S. ROGERSmidan bu fueria.
Asi e que i (.,uiar la sentencia como e le
franc(eH y alemanes creen que . ts pfiente y losami-h- a
llegado la hora del conflicto, ,ieiaente, tomen v nuevo
exclusively by ilns corporal ion also
reserves to itself the rhiln to for
any period of time, or to sell the ri-- ut
of manufacturing and dliuu' said comTA U.I KTAS I'ltOFEiSlON A LKS
Herrero Practicopound, under such terms ami condi-tions as it may elect.el mundo aplaudirA su determ Ci'iuiino por iluiide pueden hallar
ción y cou templará el wpH-t- tl .uiMl ,,, ,. dentro de la órbi- - The total amount of tin- aulliorieiiGEO. H. HUNKER,
AHOGADO KN I.KY.
TIkiiiou ollclnii en I illHol da Vacilar.
I.an VaKi N. M.
culo el ínteré y admiración ta de sus faeultade. lina vez per capital Kloek of this corporal ionONKUITN IHtF.U AN I I'' I V l'YTl IOI 'S- -perador (iiiillirmo II, y le titulan A (UetAn derecliosos jefe t'in (ulli((, .;iHf n ivelainnra el
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VEGAS, NIEVO MEXICO.
ílustradoH y soldado tan inteli- - ÍIKi(, a,,
.n.im.ntes de Phoenix, y to, , Iel Señor de la (uerrn, acunan
dolo de que aspira A ejercer el pa gente como ló que con tienen los n ,,sj n, ,1 lugar quedebida
do ejercito. Knta no senl guer-- m(,-- (. ,. lesp.mdc. Kl Fron- -
VKEÜÜK& VHEUEK
Abogados y Consejerosel de conquistador y pie tiene
ANI) (?1"mi,üü,) (HI) )OI,I.AU-s- , which
shall bo divided intoUnc II indri-- and
fifty Thousand shares of tlm pur
DULLAi: pershace. t
of the eapiiai slock with which
this corporation will cuuiii, lice busi-
ness; that is, the. ajrjri'et'a'e of the capi-
tal stock subscribed at that time of
eommencinii business, is ONI-'- , ril'N-DUKI- )
AND KM! I IT TIUH'SAND.
BKVKN HUNDUKI) AND K1KTV
proyecto contra la integridad e ra mni civiliznda como la de ru- - ,.,.ZMi
independencia de varia naciones no y japonese, Bino que lo sol
,IV. ,,',iniC' iTm'tirioi eiiiod 1 r.orl rtel Territoriodado de Francia y AlemanSa da- - ' ,u- -
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaje
de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace on prontí
tüd y se Garantiza Satisfacción.
QHAS. A. 5PIES5,rnn una muestra efectiva y ver- - Cunndi. uro se uiva ic aigun granXo da igual & la ferocidad de
lo 8ujeto8qucecrtH'ii derechofio (,$108,70.00) DOLL A US,
TtiM names or m' mcorpoi uioi
their DosUilHce address, and the number& dominar A lo demA por moti
Abogado en Ley,
Practica en toda las cortea Jel Ter
dadera de lo que e la guerra en peligro, por no n.ilurte aun u
BU acepción má moderna y me. hma m di. en que ti ne siete vidas los
jornda. gati? I'ues t ntonecs, !. Samuel (íiea- - of shares subscribed by each, arc asvo de la posición pie ocupan, y follows, to wit:ritorio. Su dirección de estafeta en:
Lus Vepan, N. M.esto w manifiesta por la Irrita - - !..., a ,.,.i,,r .ni - i ii i r nhnrrann KorlquoH. aaluzai". post- -
NO HAY SOLUCION TACiriCA. otlice, Las Vcyas, N. Al.,
BWIi, i.v i.m.i v .... - .
el viernes de Pennsylvania yción 6 impaciencia que maentrnn XXCtXKX)0t3O3O0OOOOShares subscribed(HAS. A LAW,La separación de Sucria y No 4:,:í7,'i
s ní Tren vez de ello fué puesta en libeitad.se Cipriano SaUw.ar, post- -ante cualquiera crítica de nú he-
chos por muy tnoderuda y ra- - b ...v.
. n . i a. mA AMiii. am , 1 1 . tf tltill'lil Lumber Co.,, ' ta r puede ili;i ir que tieneorice vidas. Orea otllce, Albuquerque, N. Mtillares subscrided,
Charles L. Herrín udez, post,
Abogado en Ley.
Practica en todu la corte del Ter-itori- o,
P.Hpeeíalm(H)U practica en la
íonable que ea. MI) HIUHI'lll .mvf..,., J -, . ... sen era aniii. le de is.ate Edwards, blan
office, Las Veus, N. M.,
(Jortf! de Terrenos. Su dirección de CLARK M riOORE, Propietario.
--m m
Shares subscribe(Jeorire P. Garwood, post- -
tUII LtlirVIÍlI tinucirn.' ouuiviiMvi i, ,Arasad , llegtdo. - t
ellíey Oscar y las autoridades de
."emenU. de ,..,r I,,, y persuadida dSnGia.h Causado gran irrita- -
Los acto de la udministración
territorial han sido en lo general estafet a r Clayton, N. M.
.Tíolllce, Chicago, Jll., shares b v ríis. - - - JNuevo jyiexico.que el mau lo no había tocado pito nimucho beneficio para el adelanto subscribticl,ción entre el pueblo sueco y se Euceula Matidcttield, post- -B. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
(lauta en el isunto, y s( el negro, y te- -
17,:t)d
'i.tHlil
y progreso del territorio, y lo anuncia que el parlamento va a olliee, Santa. Pe.N. M. .sharesiniendolas subscribed,. sdel goto
vería la familiaordenar la movilización del ejer- - ÍVactica en todas las corte del Tern...l,i), o,,,.ofr A V. con i,u.. el ma-iu- 1 mi? t mi a Cristal, lías para Pintar,Airsrreirate amount of sharesritorio. Su direiHjión de estafeta es:
subscribed HW,i:auait'h ai d n'i n nnu uuioa m ijic-- luuvia rkcti li iMítfcn íí. Fouruitnr In I 1 La Veira, N. M.
ri w i I j , .. i i , , i ,' ...líil i!- - envn i.liir v ft I t i i i j ? f Í'APE LAR Y MADERA DE TODA CLASE. 8This corporation shall exist for thenión que durante noventa unos - ,
... i rn ( v ILilMIl mi t upti Ttiaiai. ui period f fifty years. c
w .lo al cuadro de la 'laza en el edificio do ?O A LARRAZ0L0.Abogado en Ley. o0 , s iiriiii is.Ho I I - y -- I ;t - ...... rrrmcn, n.in.-m- t.nm entre ena y una s mejor preptmidoR ijue áutes. Nuoftrosxne auairs 01 nan coi porui 1,01 munibe managed by a board of liv,- - direeun s
and for the lirst .three months of itsOI HlliUBmu rniniOi in huí us- - ,. . . . , . hita MJVa de 1 4 años, r.sto pasoen 1901 bajos en el Trrítorio,Mil CI' IS Mil) I'- Ii)Las Vetra, N. M. Practico en todas
1 I. ' . .. . ,,,11, 0.1 í1 tiOrirn ti las corten de Nuevo México y en la
ataque que le dingen sus enenn-gosco-u
tanta malignidad nopue-de- n
de ningún modo anular el
mérito de lo servicios que ha
prestado al pueblo.
El pueblo de Nuevo México no
aprueba en manera ulirunu la ex.
travngancia cu lo guntos publi-
co ni el ex eeo eu tnsHcionefl y
tarde ó temprano tendrA que
manifestar su opinión sobre la
materia de una muñera quehaga
entrar en juicio A los políticos
que favorecen abusos semejuntcH.
aíVilA r fea iIofnnrTi) áau irwf..f un. I ut t o
existence the, foliovinjr naiiied stock-
holders shall be the directors of said
corporation, to-wi- t: Huriquo II. Sal.i- -
niLJiii Lffiiu i 1. 1. 1 1 va v a ciiái asas t'vi-- i ... Curto del Xurrilorio.
a 1. U-- A a.a : JíenteciadoHá muerte. I'Jia complicoUeilvl Y n Irnuiuiuu uo iuiioiv-- 1
"
.1.. .1 uinnic L'nrin vrfs. naH.mnv lnnui A nnnllH l.l ""'u,l'" BENIGNO MARTINEZ,
(XMEHCIANTE EN
zar, Cipriano tnuazar, v nanes ij tier
nandon, Ceorjíe l'. Ciarwood and Eu-
genia Mande lield, allot them I cine
citteeus of the United Suites, and rest
dents of the Territory of New Mexico.
COC'OC :OOOOCX)00 0CXXXXXX0CCW0CHXKXX)OO0OOO
Toda clase de Efectos y Abarrotes.
superioridad numérica y los re- - u"wm"h"1" ucM( "
cursos estarAn de parte de lo sue- - -- ':n-
cia, le pus,,,-,,,- , en libertad. A Orea- -
enH.no victoria, si la obtienen, . Boucher,Paralo precios m as altos por Lana, At the first uiutttinjr ol tnu board nrUroelors held for t he purpose ol eleci- -
t . : .. .4 . SOU le li'VCroil 1.1 m iiumuj uc uiuliii. Cueros y Aales.Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M. incthe directors id tai- - corporuiion,sera muv uiucii v eosiusu, pues -v I
.i' ... . ... 1. ,. ii.ini.t i I 1 mmír the said directors shall be elected toVT.. .. ....
.milofiiiun Ul ei .is. " " .IJ--- I En la misma calle tiene establecida hold their olllce, respectively, one for.luí ui3 es UU , uiuutuuuou 1. .1 1.1....... i, 1.,.mKa los bueno tiempos delaDe-- mi á nrrtno-it- n nr nrm rruer- - P'oiiauii-uieui- una cantina, en donde hallarán los meJuren Vinos, Licores y Cigarros. live years, one for four .'ears, on,- - l..r Comerciante enp.wi-.-..- v r... it) three years, one for two ;. ear, and oneluocracia, el crédito del Territo-- Julian Duran y Baca,río se hallaba en un estado de. rnpri'ión de los liorueco seria
M...Ja...ntu.y,,n..i.fiiiA'il v liare otas un Mi,,n immiouc wi Abarrotes FinSu cutafcta esplorable y la corrupción oficial
se desarrolló en un grado thn ElUIU; lliailllvnj'ni.t'lHHv.. No ha d.-a- n lune., de ahooos,convertiría las diferencia cxiH.
' é eo
tnt.M entre los dos mieblos on cajem dijo á amialarmante que fueron necesarios
for one year, and theieaiier, ai caen
subsequent yearly elect ion, one direc-
tor hall be elected to hold his olilce
for ttle period of live year-- . And tin-sai-
lioard of director shall-hav- e ;he
power to pass and establish by-
laws and regulations, for tiie manage-
ment and conduct of the corporate
business, as to them sljull appear to he
forth pood of the corporuiion.
In testimony wacreof, witness
our bands and seals, usii,-- ' scrolls for
Sí. - T Wood. Ml fierro
O
r í
O
o
es
n
5
en caballos y BuA.i:,. i,.it!nldaH An,.l. Si tuv K lanies nuil nos aeposuaniesremedios heroico para efectuar ill 11.U111 ii iii i'. ..is.-i'-- y de Consult!rros es unaJy una...... romo ese ciña !' rito, pronto se nanaaliruna reforma. Esto no se lo mente, la probabilidades run - U juntas. 8
non t aanararión do fcueeia v No- - "co rít(e -gró hasta que tomaron lus rien
das lo Republicano. Guadalupe, N. Mexic... i P.i r,n. ili' nariirular esemurrii unrA ni rrut iniM (III nuil irntr. I t'r" - - - i-
-
-
-a, r--i n íiM,.n t s te 1 srstio per Precios que Interesan i Vdes.
A u le Pi it'ii,!;,,... Ne. l'í. i'na pnerta arriba de la Esfafeta.ra entre los do uaíses. Coatri el Itabits e i rmkrla- -mtmseftoi? pirgu'ito el amuo.V Muriiil hin.iii. mahometano.
seals, at Las Veas, San Mim-- Cuun--
ty, New Mexico, Uiis Tih OuyofJui,l
A. D. llKi").
(Signed) Enrique H. Salazar, ( L, s.)
Las negociaciones para la pax lii.Oplo.Msr- -
US rtREORINACIOMS A LA MECA. I. , ... s ri,ÍL,i,nnrohi.entre Ilusia y el Jajmn llevan
a ticos; ttl 11Anualmente se efectúan grau-- L
,ir , , IIUCr(ís ace Meo y netriiirnu,traza de prolongarse por algunos
mese, pues los plenipotenciarios rue veri rvdos A eso Mutua-- L
.,alV,s a,,rl(i tll(;nta con noso. ta 4st int sLuLki
.ManUi riield, ( U. I
Cha. L. lU i nandez, ( L. is. ;
Cipriano Salitzar ty ( L. S. )
E. II. Sala zar,
His attorney in fact, ( L. S. )
tieorjre I'. (arwood, by
Enrique ti. Sala.ar,
His Attorney intact, ( L. S. )
no w? reunirAn en Washington
.ill V: INSTITUTE, jAThXClON FABR1CNATES!rio Islamita, al cual profesan letw .,Vna 0Q v wrrc,pondanveneración los mnhometa- -gran ToJo que.sacófj00 dc intt 0 fiar. 11 . f 1 f ihasta el dia 1. del próximo Agos CorfMini.l.
to. iSin embargo, es probable nos. MH K K FOK riHLICATIOX.
(Homestead Entry No. 2208.)fueron sus y no pudimos
hacerle
arepur en eiuavo ,1c interés, el cual,que la confeirueia tenga bueuéxi Por lo regular A la salida de TEUIUTOUV F NEW MEXICO, íV:í;:o el s)!;ic(m (le anunciar al públieítj, pues uno y otro beligerante sol se emprende la marcha dedis- - Department, of the Interior, LandOfflc
at Clayton, N. M., July 5. llKB.
están deseosos de hace bis paces tiutos puntos. Ee dia lo calía
por onsíu;e u !,ie1. en nuestros
i oíros l. os l"S Mahometanos son
!í Por eso creo yo que
Hefore the ii.iderij,.e,i, a XoUr;. (Ml ! , i ! ' i', i 1 (U( C.tOV UstO Darft VCIlder tüd
Public in and for the ( tmntyoi an ' V
Miguel in the, Territory of New lexi .'(';;; ',: (
eo, on this day pi" :n .
los portadores de las cuantiosasEn el pioxtmu Agosto se cum- -
pliráu cincuenta y nueve año de ofrendas de los fanáticos son
ataviado eon lo mojores y mas la India
debí- - ser un piraíso para las
negocios de 1 m o ;Oh, M quisiera
líiusqueil Klonisiiio turnara algún ira del Paisujosos arreos. Hay cuiúfliqiileva ut.a fortuna eu sus lomos.la tcupncióu d Nuevo Méxicopor las tropa americana almando dd General Kearney, y 6 incieiii lito j r a, i!
Notice U hereby (riven that the fol-
low i d settler has tiled notice
of his intention to make final proof in
support of his claim, and thatsaid proof
will be made before Uobert L. M Hoss,
CniU'd states Commissioner, at his of-fli- l.
In Las Veías, N. M., on August!.!.
p.05. vi,: Antonio Portio of Chavea,
N. M., for the Lot '2, 3, and K' NV4
Sec. 11 T. 12 N H25K.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of said land, viz:
Apolonio andoval, Felix Mares,
Pvlcard,) Cauna. Guadalupe Quintana,
all of Chavez, N. M.
Kdwakd W. Fox. Hesrlster.
Eos adornos de las sillas se ha i),cios lis baratos del mercado. J'oí i sjuzgar por los cambios y muta CALDO ORDO. ,cen con telas de brocado y cor-doncill- o
d seda de varios colo Hare un íes mti'íó en Eiladelfnciones que huu ocui rido duranteee periodo i os bailamos en un li, n,.iiiii. H, oeisore.
Inionnncion diríjanse á
V- - - MDRO JARAMILLO
Kl Porvenir. Xnevo Mexico.
pais nuevo, y tauy distinto de lo
na le,'ie.'uoi::ii::t o. muriósin testarAmplia gualdrapas cuelgan de
.que era a tes de uuexudo núes
tro Territorio. las arciones que llevan sujeta
cadenillas con diminuta cam pa
v al han s;- - el examen de su negocio
K' des, 'ubnrioti toH;w Por
eiemiik, en sus ii!)ns constaba como
Cnaries u lleruaimt i:.ui'enia man- -
dertield, and Em iou , II. Miht.ar, Im
himself and as the Ationa-- in la. t f.n-
George P Garwood and CipriuiioSaho ;
tar. to me known to he i
in and who exeeim-- '.he
instrutneie, r.nd aei m.wW-.'r-
lhatihey exeeutetl li.e sum,, of ti- -r
free act and deed. And tin said ' '.
quell. Salazar. to ie, i;nou to be it e
person wi:o execute, I the foiven
instrument in of l'.(.;.-woo- d
and Cipriano n,i; u aeKie.n'-- ;
tigeá that he I the .nne S '
the free act hiuI (h- - uo! the said Geo!- ,
P.Garwood and Ciprwno Sn i a.ar. i
tetlmony whereof, Wiaux my o;t-- '
clall signHture aim Notyifil
lM Vetras, San M iv u. 1 N", a
Mexico, this 7th., day of July, A. U,
1H05.
(Signed) runa nt:no Montova.
(Seal) N clary I'ubllc j
ENl)Oi;s,Kl:
No. 1045.
Cor. P.ec'd. Vol. Pare m
ARTICLES OF 1N( i i'.UttliATtO.V
THE SALAZ KCHEMli 'ALUOlLEr.
CLEANEiU i l.Mt'ANY.
En respuesta A los panegirista na ft de oro.
T " Tdueño de 6,00a acixies valúalas ende las liueas de ferrocarril lesdire A rece se ha ddo el cuso de
j,6oo,ooo, ,ie una compañía de tranvíarno que admitiendo la mucha que la principal peregrinación s M. SHUPF,
O Y OARROCEBO,
utilidad que de ellas resulta tí
pais, no lirtcu ninguna grucia en
-- ;! t T7'JlJ. J,., . JLjpagar erecidts impuestos, pues
A I M I M ST K A I ü K H 0 1 1 C E.
I the nndersifrned administrator of
the estab of TomasC. de Bacadeeeasid
hereby (jive notice that 1 have ad viced
the Probate Court of San Minuet Coun-
ty at the present July Terra 1!05 thst I
will on the First dav of next 8eptemter
Term of said Court will present before
said court the final settlmentof said
estate. Therefore I Kive notice to all
intere;ed parties that I will at said
September term f said court present
a final report of said estate and will
ask thatthesame beforeverclosed. All
persons bavin claims against said
est ato who shall fall to present thm
before said Sept. term will be barred
from eolectini the iame.
M. C. d Haca,
eso y mucho niA podrían pegar
CB cambio dd monopolio de que
haya compuesta de cien mil fieles.
E en extremo fantástico (1 es-
pectáculo que presenta una cat a
ana de este género, al ir cruran
do el desierto, formado una al-
garabía indescriptible, levantan
do nubes de polvo y luciendo los
blanco jaiques qoe resplandecen
de Pi'a k 'lí.i, mi ntras que en los libros
de la compañú n.ílo constaba con 400
accione, y á et, tenor mucha otra
operaciones d'j al'.a finanza. Clom
praba en pe pi fus cantidades valnre
Je empre-a- s arre lila las, alteraba las
cifias y Kieei, alido de u gran re
puta'ión. tomalu prestado á diestro y
sinie!ro. Sus estafa e calculan en
C-- del Puente, las Vtoas, N, M.
.r , f., am ; a .. a rí rujmrrooí tmigof y parroquianos que he abierto
n. av.. r.- -, Hiiinin fM.v-rri- en mi antiguo local en la calle del puente,
dtsfrtutMu en el asunto de la tra
portación dentro del territorio
mara t 5 a er-- t"
- B se obrara en justicia pagarían Filed In ottice of Secretarv of New v sicMexico, July 8. l'.H). U a. m.
J. W. lUVol.PS, Svcritaay. j
"
, ... '
el doble y basta el triple de lo qoe al ser besado por los rayos de T(do el Trabajo que se me Confie.
i Independiente crueles, cobardes y prooensoi á adqui- - j AG0Í1I C.)S.
rír todo genero de vicios. .
Mientras los padres trabajan, econo. Cf m ciare úe t e l r. ; I.. I j t
muan y se privan de comodidades pa- -' jas Saben lo que Stnfui
': "i? '): en '.j guerra en el Afti'a
:
..i 'j'i v.io regimiento de tropas
'.t- - i Ji-- 3,750 rabal'c. 1.a
ii' u tu r n las tacilidades de k
o. iu. para el tratamiento délo
'
ai.hiw.it en los canijo de los
il iii ;t' io
cn
-
.In
II
I"
..j
.I.M
V--
I II
y
TOMEN NOTICIA
Granderaettt ti ttmttiu
Nada hay mái en demanda que una
medicina que tiene ios requerimiento
modernos de un puriñcador de la an.
Rre y el esterna, como fai New Life
Fills del Dr. King. Son exactamente
lo que necesita para curar dificulta,
des del estomago é hígada Prueben-las- .
Se veden rn todas las boticas.
i ivuiiii una iu(iui.i II uc unii a mu
. .
j Ijos tir.tii-f- e-- i m .iIihimu
CHINA DESPERTANDO.
En la Academia Militar de West
Pont araban de ingresar como cadete,
en clase de extranjeros ,dos jávenechi.
nos. Ting Chía Chtn y Ying lising
Wen. Su gobierno es costea la carrera
y son los primeros chinos que han in.
gresado en el afamado plantel militar
americana También ingresaron los
jóvenes Luis Bográn, hijo del ex-Pr- e.
dente de Honduras, y F. Tomás
ü.tü'aM.1 Jo iiuli 'ni ,;i:e
nitietan to in !; :
It'S uolotc tie a a,
nijos, estos van crecieuao en ia inoi.
mientras llega el momento de quetl-- r
huérfanos. j
V i crin fnÁ K J f'.inn nr I
I in.i- -
1 s V lli.1 ;".!,(
'.'
"C ' II
i , i s n !,loii r i.o ...(OM.iOl'S
nocen el trabajo que cuesta ganar ti
iiu ffmo 11 r
n.ui h if
l (ffnn'riií, V
- Or ioil'1 4
iiiU f'imi" iU 'ri' lc dar. tt
f fUvlBiniMifl rirn1. N'rru'il
GRm i.i :i:
M. !:r !!..,1 lll' A .0, tlx
I,IS I lili lj primeros mu' u.
Nolin- - in U M111nt it ('narrrn.
. l.vK'liy tvcii Ut all whom
i.... ni i'i.tt f, iIm
..! ti "'.'I-- I day of April A. I. I'.lCia:'; o U d :tiluimitrHtl i of thi' 'tttf
o! .,!' i:. l .laltiTJ, All
..1.- - I. .iv .11. claims u.'auijt aiu Ml-- I
-- laili rj, di inu.--t ilV!Hnt
i ' a t in i hrtimi' prvMcrilwrt by la'.
M AKY F. M.ll'K,
Vdmini.trsl4r.
Toda cointiüH-ac- i 'n di-lívi-
á 'ta redacción,
debo di ri i I'M' á
El Independiente,
m uit'irii M r prontamen-
te atendidos.
LA ilKDACeiON.
I u l.i .! i '
' II t' r j ePlaza, cuyo padre preside la república en la cantina, en el burdel; alpinos se ,
fttkimr ..
.ihah kíi..r ..na. r I . 2 ...... Idel Ecuador.
rij;hthi..!... . An I nMi'A.i . ..,. ......taaaet nnrrnrntna I ' l'n ciu i.ol.ii. o ,:e i . 1 a , i!i-- ,
ce aquí 1l' m:.i cir.;.-- : ,.n s . I,
BUENA LECHE.
Un hecho que debe ser conocido de
todos, es el electo que produce el buen
tratamiento que se de i las vaca, sobre
la cantidad y cualidad de leehe que
producen. Cualquier maltrato de pa-
labra ó de hecho á las vacas puede ser
tan para el maltrato que se
da á a madre es dan. so al niño que
amamanta y cría.
.
I los con las enfermedades que contraende riebre o Malaria, pueden aliviarse I por el exceso de los placeres
Nohabe'is visto á esos fueron niños
lljy, i .tip. t u r
510, Calle J.mÍ-"!- i, i:,
lor de cs !..t m l.i
.'i u .:;
"'in leu .: .
ipif v ne
se ii.l'C il'l.
finos muy 'amados' de sus padres, lo
que son cuando quedan en la miseria?
Nniire t ullW li on ll .Maj Conrern.
No' ' Ul.irrliN L'ivi n to all whom
r ou 'i i n llmt I. tlio uudersliriiiH)
.i .'Mil day of .lime A. D. l'lCi,
i;..'. i'í i ti tul ni i ii aloe ami executor
i; i ni Haltaar sancluv.de-- ,
. il jn ixins having claims
i. ai'i: the taiil liiilirzitr Sanche., de- -
M- -i d, nriit preint theiu u íthin the
'.ni i i'i oci ihi il liy law.
. N'U ASfiU Sanudvai,,
Administrator.
del tra!;;ijo e.vci sr.,
y curarse con los Amargos F.lcVtrico
Esta es una medicina pura para el to-
cador; Je beneficio esecial para la
malaria, porque ejerce una verdadera
influencia curativa en la enfermedad
sacándola del sistema enteramente.
Debe de ser preferida al Quinine, no
teniendo nada de esta medicina que
Pues sencillamente inútiles, cara la tante el día lea a uro de r.o, !fDIRíCTOO OriCIAL
sada para la sociedad, mancha nerj Pafa desjo.iri t r i i ;nn s tie ti.is i u.iri.para la familia cuyo apellido levan, y j , ,1(las Jtf (JiM. ,riMi ,., miii n u. is
baldón para la familia müc toman. Se: ..do ms iui , alullM,M.
11 .. J-
- 1. 1. ..., cmo u ia nieuiu. uc U dimana!..! .;o A:n,de mal efecto. E. S. Mundv.de Hen ti i U'ii
Este Eeloj de Crj c;
UJ I llHlH'Hítf tlf I'l l
iW n rh ;l.' khl0, tHIltl'ltiio lint ,
etm(t ifiitro Ih
JÜ a:li Sil ni.( n
Ut mojnrr qut o 1h
tinmUilurri". Tu m !
uVtii vUí (! Rb'i.M
tlriftti un rM irir .
r o tnti o. I it
urrvr fti ninuntin i
itilllAiln. NlMlru a
de uhtf ñor tpIo i.t.'f .t
Cómprenlo Ahora.
Ahora es el tiempo de comprar el Pe-med- io
de Chamberlain pari el Cólico,
Colera y Diarrea. Está seguro de
necesitarse tarde 6 temprano y cuando
se llegue el tiempo lo necesita mala-
mente lo necesita inmediatamente.
Cómprenlo ahora. Puede salvar la
vida. Se vende en todas las boticas.
tlrletta. Tex., escribe: Mi hermano esta- - T m0r'' de 0 "cran "',aCeS .uida de los ,,í rcqui.ic,
oc pcrm.urque naga ia muer oongaoa Us0 lle liu.(lll r.ba muy malo con fiebre malaria y tiri-
cia hasta que tomó los Amargos Elec. por el hambre, por la desnudez y por
'
ific, , , . . nu st.s
'
la necesidad de mantener i tos hijos y dos luí á la lit tu a de (1 a l ..i h;.
1 : j ,1 n: . 1
.imanuo que ncva n apeono üc. d()la5 de ,)ull (!U , Kifu.is. De')
Ml lll 1: mu: l'l Itl.K V 1 10.
!u the roliatc court, Sau Miguel
comí! . Nc Mexico.
In r of the F.MuUtof Klia
o . i, dcci'it-e- d.
To whom it my concern: Notice is
U n ity given thai the tinal wport of
Hi - Adiniiiiitraior, in Ihe aboveentitled
r-
-i m'c li.i- - hccii lilcU ill said t'ourt, and
tin' ."tli day , of July, I'.WTi lias In'en
s. t I . the t'ourt for the hearing of
objection io the san and the linal
i t leiiit'iil of estate.
Winn s my liiiud and the seal of said
thi- - 'JJnd day of June, A, D. l'.tti
l'o.Mi'iiJi lU'i'n. Administrator.
trieos que le salvaron la vida En to
das las boticas. Precio 50c. Garantiza
dos.
Ollciales leí Ouüailo de San Miguel.
Ti '.-- it ero y Eugenio
Homero.
Alguacil Mayor Cloofea Homero.
A.srsor Epiiacio Quintana.
Juez de IV cbas Joe G. Alarccm.
Escribano le la Corto de Pruebas
Ma,.,.tl : .ex.
Superintendente de Escuelas Lean-
dro Lucero.
Comisionado do Condado, Primer
Distrit- o- licuijjno Martínez.
Comisionado de Condudo, Segundo
Distrito- - ltoiuau Gallegos.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito Kobert C. Kankin.
Agrimensor Bence-da- Homero.
Olleiules Territoriales.
Delegado al Congreso, V. II. An--
hombre honrado y trab jador que amo
tanto al hijo, que lo hizo desgraciado
mo lu iírtniii ti m j '1
Mr lt t on, if ;r i ,jn-M- i iI' Uthii i"
O, iji MI' d IM'i'i
pam'4 vu 'i 'i
r tn Uli I" t r
elriíHild' Cftfli'im v ii j.
cirri fi qui te ir i
para siempre.HEREDERO EN VIDA.
Arthur Paumann, de 13 años de Aquel apellido tan respetado por las l Uk'H. uo IMS -
PRECAUCION.
Edwin Watson, comerciante próse.
ro de Des Moints, Iowa, ha solicitado,
y dícese que obtendrá, el divorcio. La
causa es que el sólo pesa 96 libras y
su mujer 313. Ella t.ene carácter
mny violento, y cuando por cualquier
edad, avecindado Paterson, New Jersey, virtutes d- - que 0 honraba, que se hi- - uin otnrmir iirb'n.í ique ntti uiiimIu 1l h "
dalles rl del. ido ( ic.hto p-- lulu r
de nii molcsti.i, y lo
.pic i s de
mui ha in.is impoi t;ri' ia lust.i la techa,
la curación eíci lúa l.i lia i io
.iin
De venta por todos los Iioiícimos.
Precio 5(k". Foster MÍ luir (n., Iluit'.ilo,
N.Y.iíiiicosai MieM n I, s !'".. 1. .os L?iii.
dos RfC.uéidi use '!ci iioudiie Do. 111 y
no tomen otro.
la iIuI-íI- i Imu il. i r i"
tuu'liHMi'e rHtU ttioo
se puso la mejor ropa que tenía y no ZOi dünde ,e guarda? Se de,agradó y
siendo dia de escuela, por ser sábado, hoy prodiga en las tabernas de último
dijo iba á la biblioteca pública.que ordcn y en as conversaciones de los BUIDO tllO al t ' tl'Mi''fruslería se le incomoda, tiene la eos- -urdws, Santa re
avim ai, prnuro.
l'.l tiiMtiluto Normal, del condado de
í:in Miguel N. M., se tendrá en la
mi de encuehis del Pto. No t, y dura-
rá dos M'iiiiiiiii-- i comenando el dia
1 1 de Agosto de llMó. Bajo la ley nin- -
No volvió el sábado, ni el domingo, 'amigos íntimos.' y en las cr. sciasGobernador, Miguel A. Otero, San-- 1 tumbre de echársele encima, y el pobre llt'f IhlMil. M I'í Hni el lunes, valnadrc. habiéndole ocu- - chanzas de la canalla de la cártel don.ta Fe. ' 1 . . . .hombre se halla continuamente en pe nido abr.r el badl donde cmardaha sus ae Pasa sus emporaaas el niño 11.10.
.1 pei'soua esta intitulada 11 it'cilurCABALLOS ENFERMDS V IILIÍIOOSSecretario J. V. llaynolda, SantaFe. LNTitneéstela ulpa? Kn no.u..... 1.1.11 : vi M.v..i.M ngorligro de morir aplastado. un ei itiiicinio pina ensenar sin untesM.,V,i,, ,U ,lai.U T.V..U. 1I IIUV.H.VUU . .,, , ,,.
.Solicitador General, George W.
su deber; el culpable es el padre quePriehard, burila Fe. Empañó SU Belleza.
LA ülTRKA.
I'"n el London l),uy Neiv., en
un tlisi iiimi ín'.i ii.intc 'lonun-ciad- o
por el Ter icnte Con'ii'.-- Nin n
del F.jeicito l!r t inii (., en im:i (Je las
dre pudo ahorrar er treinta años de amó sin talento al heredero de su ape
Ski her atendido ú algún Instituto Nor-
mal. Por lo tanUi todas lat personus
i,ne ileseeu eieñar el) lus crcuelas
d,i ente Territorio deben atender
i esta Instituto. Dicho Instituí. serii
eoiiiiiieido por la Sonora Maggie J.
trabajo. ido.
Una Tragedia Horrenda I Hay mas catarro en esta sen ion sesiones de la Inutui ion Real di ci- - P.uelser, (íuien eo'iiplc'tanieute eutiénde
1 . , r
vino Unido, en el que lici lai;i que en 1 rabil jo de las locuelas públicas, Alse declara diariameute en miles houa. Qel Pals H"e "a otras enierme
Auditor, W. G. Sargent, Santal' e. Harriet Howard, de 209 W. 34th
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Superintendente; de Penitenciaria, bt" New York, en un tiempo estaba
II. ü. liursotu, Santa Fe. mi belleza empanada con enfermedad
Superintendente de Instrucción Pu- - del Cutis. Ella escribe: "Tuve Ro- -
blica. Amado Chavez, Santa Fe.
Santa madizo y Eczema por afo, pero na.Librero, Lafayette Emmett,
l?Ct da lo curaba hasta que use el Arnica
Comisionado de Terrenos Públicos Salve de Bucklen." Una pronta cura
A. A. Keen, SautU, le. rnrtaHje nnrmiili. v l.itimir)a
V-- ü1111 iici instituto senara liiexaminiicion1.1 píeseme guerra entr. qnny k;ii.i,dades JunUs- - v nasta a,Kun,)S a,lüS ,ares como reclamos de la muerte, en catites por eci tilicado.lo Japoneses lian perui 10 su!, míenle LEANUUl) LlCKUO,cada sados creiamoa que era incurable. Poruna otra victima de Tisis. Pero como el seis por siitito de mis i'abal'o' superintendente le Escuela.hue 8ran nümero de dctores la pro.lacuando Tos v Resfríos son nrotiia-
OIIIKXU KMlSi
mente curados la tragedia es evitada, nielaban una enfermedad local prosAvudanteCeiie.al.W. H.Whiteman, - --- " n-- --- cunlemuilerH luTs r
tiiü. Irs ntivtiireni,..F. E. Hunthev, de Oaklandon ind; ibian remedios locales', y por faltaSanta Fe. 2S - en toaas las Doticas Ktiloeii mi rmm'iil. .'1Auditor Ambulante y Examinador ll'lilOllLH lllll. He V, rMl",SAÍMTA FE
CENTRAL
de curar, con '"miento local loescribe: "Mi esposa tuvo el tisi y tres
doctores la desahuciaron. Al fin to- - Pronunciaron incurable. La ciencia
l(m I'litlo a c nide Bancos, C. V. Stafford, Santa Fe. COMO SE HABRA ARREGLADO? or le les nüsiuns, v
mó el Nuevo Descubrimiento del Dr. ha Probado que el catarro es una en- -
tnilmju. I" 'iiviiniiir. ,
nms illliu minm
Irn.li-- : I fusi I llniinl..
nuto, lutiul it 1111 l" "
G uird uin de t uza y Pesca, l . u. 1. te- - jacob Hartj dp Chicago, asesinó á su
ro, Sámate. .
Impresor Público, J.S. Duncan, Las mujer, dándole un tiro en la cabeza, y fermedad constitucional y de consiKing para Tisis Tos y Resfrio y la cu. una. I liiiup,.!Vegas. se hirió mortalmente así mismo de otro iii(mi, nt iliu ilo, , riii
1luteiKlVM. I Jnei11 ,lr In
guiente requiere un tratamiento cons
tituctonal. Hall's Catarrh Cure, matiro, el jueves. Ahora viene lo particu Niouju ile Imrnu I 11, '
raron y hoy está buena y fuerte." Ma
ta los gérmenes de todas las enferme,
dades. Una dosis alivia. Garantiza
( nii ilnriVlH, 1 el. ;:e i.
nufacturado por F. J. Cheney oV Co., turllim silver ty.- :.late. Miprenia. ,ar Hart habja pedido os os bra- -
Juez Superior, W. J. Mills, Las Ve- - ZOs y las dos piernas en un accidente HilHTl,,r y I,- - I n ' : 'loledo, Ohio, es la tínica cura consti Ki'iilKiri'esiik i'iu;
lihi. Allan Jowi'irdo en 50c y $1. Botella de muestra
gratis. Se vende en todas la boticas.Juez Asociado, Joba P.. McFie, j e ferrocarril, por cuya
razón se le me- - tncional en el mercada Se toma in Hloi'U.l.'ÜlCHii, III
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Sania Fe, N. M., d!i the Denver & Rio (iran Railway for
Denver, Colorado Sprite.' , I'uehlo, Triuidii I and all points In Colorado Utah,
Idaho, Montana find 'lie lire al. Norlhwct.
Comiectine at Tori enee, N. M , u it li the I'd Paso Northeastern System
for El Paso, Texas, 11 ml uii poii,is in Kouihei u New Mexico, Ari?.oi!H, '1 ex,
and the Republic ot Mexieo. aImo for Kiiusah ( 'ity, St. Louis, Chicago and all
points east via t' e Koek Island syslem. . , ,
The Santa Fo, Central is the 'short Lire between Santa Fe and El Paso.
Texas. Alimioordo. ('anisóse, Santa Rsi, Tiieiime ari, N. M., Dalhnrt Texas
and till other points on the El I'uso N'oriheastern System. .
Agents for the Cun.ird Steamship Cunpany and The Old Doniinlon Steam-
ship Company. ' .
Sauta Fe. tió en la testa que su mujer ya no le ternamente en dosis de diez gotas has
PARQUES EN NUEVA YORK. ta una cucharadita. Actúa directa.Juca Asociado, l . . 1 arker, i.as (Juera Concedido. Pero, cómo se lasCruces. .
Jue. Asociado, Ira A. Abbott, Albu- - compuso para, sin brazosy sin piernas,
I
La ciudad consolidada da Nueva mente en la sangre y superficies mo
querque. hacer tal estrago? York contiene una riqueza considerable cuosas del sistema. Ofrecen cien pe
en parques públicos. Contando por sos por cada caso que no' se cure.Bueno para Dificultades del Estomago y
Juez Asociado, W. II. I'ope, Uosweil,
Juez Asociado, Kdw. A. Mann,
Escribano. Jose D. Sena, Santa Fe.
For frciL'lit rind ii:iss..n.'er rates run! other iiiformatJoi reirnruinii tne Sim- -districtos, ti de Manhattan posee una I Manden por circulares y testimonios.
Mi Fe Central Ruilwuy ami the country through which it operates call oil orextension de 1,432 acres eft parques, Diríjanse. F. J. CHENEY & CO.,
Constipación.
"Las Pastillas de Chamberlain para
valuada en $2j8 000,000; Brooklyn, Toledo Ohio. Se vende en las bou
ni PcrXmflrTA KntAr mn kart tiVi
acres, 1,061, valuación, $42.800,000; I cas por 75 evos,Corte de Distrito. " "b- - -I un eran bien." dice C. Towns, de Kat
address
W. H. BHBEEVS, PiesíOetit. S. B. GRIIHSnHW. G. F. i P. I..
B. L. GBjmSüflW, T. F S P. H. J. P. LYKS, City F. i P. I
Sania Xcvv Mexico,el Bionx acres, 3,876, valuación, 24.. lomen Halls family fills
paraPrimer Distrito (condados Ue sania 'Portage, Ontario, Canada. "Siendo 600.000; Queens, acres, 625, valuación I constipación THAT (H SíFo, llio Arriba, Taos y han Juan.)Juez, John U. MuFie, 6anU Fe.
i.unn a M líercere. Santa Fe una medicina suave los efectos no son ,200,000; Richmond, acres, 3, va
Procurador de Distrito, E. C. Abbott, j desagradables y puedo recomendarla á luacion, $80,000. Conjunto, acres, 6 LOSE SSanta Fe.
.
.1 ta:.....:., iíl o tlnu Tlnp 997 (2,800 hectarias), valuación, 297..
i
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el estómago, be vende en todas las 680,000; corresponde i cada habi
Juez, Ira A. Abbott, Aiouquerqmj. boticas. tante, $77.56. OEscribano, W. K. Dame, Aiouquer- -
tnn
Pfiienriidnr de Distrito, F. W. COI ERA INFANTUM.
The ElPuso-N- .
tem and Roe!, í
the Hhortcsi lire
Pasoaiidtlie"( ;i , j
and Chlcaío,st.
l.'ity andall point .
The Golden. st:ii,
Claucy, Albuquerque.
0 Moo que no a Esperaba que Viviera
DANOS Y PERJUICIOS.
Adelaida Clifford, actriz, viajaba en
1902 con su compañía por el ferrot nl
Denver y Uto Gramde Por di-
rección equivocada que la dió un con-
ductor, fué á un paradero más allá de
Tercer Distrito, (Condado de Doña
Ana, Sierra, (iraní, Otero y Luna.)
Jiez, F. VV. l'arker, Las Cruo f.
F.sci'ibano, W, E, Martin, Us Cruceb
Procurador de Distrito, V, H. H.
de una hora á otra, pero fué curado
con el Rencdio de Chamberlain para e,iuPEIME1í PREMIO, eoiitlnentul serviei .Llewellyn, Lus Crucen. el Cólico, Colera y Diarrea.
All Meals via this v i;Wocuriidores de Distrito, lv. W. 1 rnnvpninntP. V niira volvpr al mil
... , 1 .1., r SlúP.Q r 1 Ruth, la niña de E. N. Dewey de Ag- -Turner, eonuauo utuiram j .v..., .
Silver Cttv; a. A. Sedillo, condado de deseaba tuvo que hacerlo á pie, saltan
Dinin r ; .
Tho entire train inesville, Va., el verano pasado estabaSocorro, Mo por las travesías, y en consecuencia and heated by Meme.
seriamente enferma de Colera infantum.estimándose los pece ito. Demandó All connections m.La dimos por perdida y no esperábai la compañía pidiendo una barba-ida- d pots.
mos que viviera de una hora á otra,"
nor daños y imj iicio, y un jurado Knuipinent i op. i ;dice: "Sucidióque pensé del Remedio nit chañare betweendi. taminó que tenía deiecho á $2,000
1rifsi pj ".- -..-'-'-ÍM?v'&í'.-ím'- í j pUSSÍ jéV
r í 1'
fáh itt ;fj!.
- f jj
Angeles, El Pusode Chamberlain pan el C ilíco, Coleia
e recomiiensa. N i val irían mucho Chicago, St. Lotl!:!
y Diarrea y traje una botella de la tien
Cuarto Detrito, iuonuauos uu ouu
MUuel, Mora, Colfax y Union.)
Juez, VV. J- - Alois, Las egas.
líseribauo, Secuudiiio Homero, La-V- e
1 as.
Procurador d. Distrito, S. U. Daví".
Jr., condados ue Miguel y Mora.
Procurador de Disuito, J. Leahy,
condados de Colla y Union; Katon.
gmnto Distrito, (condados de Soco-
rro, Lincolu, Cnavez, Eddy y Uoose-vei- t.
)
Juez, V. II. Pope.
Kscribaiio, Carl M. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Her-ve-
condados de Eddy, Chavea y
Roosevelt, 11 iswell.
más, á buen seguro, los pies de la Ce
nii ienta de la fábula. da: En cinco horas vi un cambio pa- - Gen'l f
ra lo mejor. Continuamos dándoselo
Un Peso Ahorrado Represeota Diez Qa y estuvo completamente bneno ántes
nados de que t tomara media botellita. Este
Por termino medio el hombre no remedio está de venta en todas las bo- - Para in Inn;
Jc las iiicjoi rahorra para que exceda el d'ez por ticas. SEGUNDO PREMIOoiunlo . a tile Hinii.ri4lC X t pKo A LAS VENTAJAS DE UN OFICIO.Uliciales reiieraies. -
. .. ti 1 lj:.sr.'ir niK-vt-- lesos oc.r cada oeso ahoA rrvimurwnr (eneral. M.u. tiiewei- - ' r ' des de Taha'Los nifios mimados. Hombres y holyn.'sauta Fe. rrado para sus gastos corrientes. Sien.
Recibidor de la Oficina de Terrenon, j() eSle ej tagf) no ,4 tener mucho gares infelices. T7& TIT-l- ili i mar llamado:ORO.La enseñanza de un oficio, de un art, CIEN peso:de una profesión vulgar, debía formarinternan L cuidado acerca de gastos inecesariosColector de lientas A.
MorrUon, Sau'a Fe. Muy amenudo algunos centavos pro
Procurador de los Estados Unidos, ..jámeme invertidos, como para com
ir. ir 11 1 .......1 '
parte de la educación de la Juventud. rli;..Por desahogada que sea la posiciónAl'inVproem ador de los Estados I' milla para el jardín, salvan va- - LA CONTESTA SE'CIERRA El. 31 DE AGOSTO.tTnidoH. u . c. líeid, Ro .veil. rios oesns después. Es lo mismo en de las familias, por Creí ida que sea sufortuna y por elevado que sea su rango,Asistente Procurador de Iob Estado com,jrarei Remedio de Chamberjain
IIU UtUCU IU I'U'lltJ uuiuki:ci luiu- - I
, . , Los neirociantps de Lus ve-ru- s mHirioniilos uh.ipt nmi ((rtivt'iiiili (IiMiinur I;i tsirtif'nte enntesuUnidos. K. U. iMcuier, iuiuciu.Mai- - scxlde hm Estados Unido- -, c. Pa el Cólico, Colera y D.arrea. Cues. piimiento oe esta sencuia oDiigacion. eHtrictomente bajo CrincipioH l Noít-- íoh. I'or nuln iMiinri ! 'lio. ic'ntíivnM con dinero n manoM Albuquerque. ta solamente algunos centavos y una
ci aprenuuajc uc un oncio ocspicna i pn H (fl niifHtraB tietiíia. Hfí dura un linloto ih inisitanili un voto por ctiahitilfT IíOííiu. rtocieuii
v fomenta en el corazón de un niftol TnstltiipiAn nn l vnt.nnt,H dtnPi. A la nnruniznoióii a ti t H'iilia la Itinvoilit (lo VOtOH no lo daril lili
Registrador de la Oticina de Ierre hoteia e e en a rasa amenudo
M. lí. Otero, Santa (C.
..' . . , 1 , ..!., Aa Trnn rra la cuenta del doctor. Se vende en virtudes sublimes, entre otras, el amor Hemíono ruino McndelwHOlin del valor (Jo !SU(). (utrii irciim i mjí'iik'HU? numero mas graiKio ueueciniuor ue 01 .
Fred Muilcr. Santa Fe. todas las boticas.
al trahai. los hábitos de la laboriosi voto recibirá Cien Vmo m Dinero. Kstow ptrinios no w (l.ir.ui ni iih luiitfn ganado otro 1 íano.
Venden' el
10 paquett
Centavos vu
LAS VEGAS L
L P. mi
524 Si-La-
Venas, í
I ri.il ful! IIP la oficina de Terre J 9 "
no,, Gal les, Las Cruces. HASTA LOS CHINOS,
' dad; la buena costumbre de no perm a
MIEMBROS m CONTtiSTA:Rüiíistrador de la Oficina de Terre-- r),re un despacho de ímdres, por vía necer ociosos. Pre cupacioms ridicu
las y vanidades estúpidas, obligan áI Onrde Terre- - deTokio, queen Ptkín se anunciar fi. ia .John II. York, Abarrotef.
muchas familias acomodadas y aiínno , e. VV. Fox. Clayton. mente que dentro de una docena de Central Itlock Depot Drug Co,
R icibidor de la oficina de Terrenos, an0S se ,.stablecciá en China un 20
Chas Ilfeld, La Plaza, Efectos Secos.
E. Ronenwald ó III jo, F.fcctos Secos.
Davia & Sydes, Abarrotes.
Stern & Nahm, Mercancías Genera
pobres algunas, á desdeñar el precepto
de la instrución mecánica, oponiéndosevv,iI1,,7' inuios Tirillas H H biemo constitucional. El período de
Mot.iea.,- '
Hosiui.thal Furnlturo ('o., Muebles.
Graaf A; Iliiyward, Abarrotes.
The lluh Clothelnpr Go., Ilop.
les.Joliíisou, Superintendente, Dulce. espera será de preparación para cambio i que sus hijos aprendan un oficio.
El Independiente RublinhÍDj; Co., PABLOIbiHcuthal Hros., Mercancian GenoAírente de, ludios Navajos, G. W. tarl inmenso. Desde ahora nos pro.
" 7L,!Í. T,ui
os Mescaleros. J. S. "Atemos qne si para ese tiempo tenr.
Los hombres se extinguen, se olvi.
da.i los títulos, se gastan los millones, te Trabajo de Obras. ' 'ruh'o."'
pierden las posiciones más brillantes;Carroll, Supi i intendente, Alescalero. mos salud y con qué pagar el viaje, el
Hornero Mereaniílu Co. Mercancía
(JcneralcH.
Bonifacio M fares, ('ui'iiieero.
J. Ij. Tooker, Hetratistu.
li. L. Iltchmoiid, Abarrotes.
J. Goldutein, Siistio.
F. lyePuc, smtre,
M. Dunzijíer & Co., Efectos Seco.
Jamen O'Hyrrn?, Carbon Laña y
Mal.
J. II. Stoarns, Xhin roteH.
M. G. Murphy IJot icario.
Hyan t illood, Imrro'CH.
A. J. V'enz, Pastura, Curro y
A. Uuval, ItcstuiirHiito.
.lohn A. Papen, Abarrotes y
S.Al, Detttth, Florlfttu v funerario,
Mi s. Mv, J. .Woods, Libros y papeProcurador de los Indios de Pueblo, parlimcntO chino le hemos de ver pero un oficio, como se ejerce eu toaas
Colector de Uc;:.: .
Notario i
Hace y Rccunoce ! i
a.ü. Aooou. 0u,..c. oir y después de todo por qué no partes, siempre es útil. lelilí.
'I'hhs. 'E niativelt, Barbero.
Wm. Dolí. Jollnro.
Mis. L. P. Wriiht. ModlHta.
Que aprenden lo 'niños finos, cuan.Ln haiiiTniiM i'iij ptfViíWe en han de tener Constitución? Y el dian
Appel BroH., Mercancías Generales.
John U. York, Abarrotes.
Ramon Manzanares. Carnicería.
Clay & Rogers, Caballeriincros.
Geoffrlon Si Dosmaraifl, Mercancía
Generales,
Martín Delgado. Abarrotes.
II. C. MoDülmer, Abarrote.
S. Patty, Hojalatero y plomero.
Romero Shoe Co., Zapatos y
lis ííIhh HojUil liiMiin conwtitwyt trees qu- -, tantoi como son, sigan imi Wlnterei Druir Go,, Uotica de la
uitM traraiit ífi muy HiistHiieiitl tanoo á los europeos por el ejempl
do sus padres son ricos? Nada que
los defienda en el porvenir: en cambio
aurenden counmbres afeminadas, ca-rec-
de vigor muscular, son vanos,
c. I,.' Ilernuiilez, Papeleri y Utcn
ra iueV iimiií Ii conserve m ku- - de sus congénere los japoneses. Deci
mentóse i;:uú:3.
LAS VEGAS, X. ií.
Oflcloa:
En 1 Oficina do El. l.sUürivAWtK.TSV
cilio! de f.setiüla.
Wm. I tiia-tii- Panadero.pienuiciH en lu Herí-io- Jel uño didamente, el siglo XX está preñado G.V. IIodRocock, Tionda de Zapatos
. . a e.rrif.rtt
m"f"" "
IIRÜI3U DISGR4C14. rtrfvfv9 jN-v- y fv s 7s n n (js n s 0v r rrvTv-.vvvNscvc-íl IMPENDIENTE.
James í. Wtireler Mirrti por tlTrea
LA PLAZA,
Las Veáas.ÍÍLFELW
N0T1CUS AURNUNTISDf U1NDU
La India Oriental. c.n su .'100
milla de habitante de la raza
flinarilbi. estA sintiendo 'oacu
dimiento del orgullo nacional
humillado por 1m dominación de
unos lOO.(MH) soldados ingleses
que hace poco ml de un siylo se
apoderaron del puis y lo mantie.
nen Imjo su yugo. Ahora que las
l ni !.n ir ii ...íl luí- - htrti'H 45
69
LI Hon. liomun (ínIlro, de
B-i-
u Joy IXn José K. Aragón,
coim-niant- e en Villunueva, v
tuvieron eo la ciudad el Martes
uiudo.
I kiii (i regó rio Varóla quien ta
eft ado bastante enfermo en San
ta Fd por algün tiempo regresó
& la ciudad el Marte pasado
acompañado por uu eeposa.
Ll kefior 11. 8. Bimnionn, inane
jador genenil del fcrroejirril Ll
Paso y Southwestern, regresó de
Nueva York A El Paso el Lunes
pasado y anuncio que en la intra
eión de construir una linea férrea
de Dawson, N. M.. il un punto
victorias de lo japonese sobre
lo rusos demuestra que puede
Ciurii.i.K, Julio 17, 100.".
Kditur Of Inuo'I-NUIENT-
Muy miisuciommI infiel espectá-
culo pie m pti-s- i m ió en este lu-a- r
está mañana, & la siete,
cuando dió la noticia eu esta es-
tación el conductor del tren pa-
sajero, limitado, de California;
que la maquina de ese tren había
cojidoy matinlo A dos hombres
ipie ilmii e'i un vcloeipedo sobre
lo riele mauej.idoM por gasoli-
na, cerca de Ojita. Jame K.
Wheeler, un trabajador en el hit
virio de u:ua por la compañía
A. T. fc S. F. I!. It. fué muerto
g La Tienda Mas Grande, ( i
it
hals-- r competencia entre la raza
amarilla y la blanca con ventaja
para la primera, lo hindú han 65 El Surtido Mas Grande,cnmenzndo A realizar la ignomi 65
65nia de su condición v desean sa-
cudir el v"go pie los oprime. Ln I aq DprJn.Q Míír Reducidos ú65abajo de Santa Hosa y pasará
por Ial Vegas. inquietud y el descontento se van
extendiendo y hay riesgo de que
se reí ita ei rrnnde escálala reiiist.iiitaiieiiiiieute, y fui? traillo ALnrique Chaven, uu muchacho
mjk r 0 0 a a - a w w w - -
65 )l
& Nuestro surtido puní la Primavera y Verano está ahora 0
65 yllnfrnniln v niKiitriK invif:inifís i Vili'S. mira OUO Veilüail V i )
vuelta de 1N."9. cuando sereMaeste lujaré iu mediata men te man
dado para Las Vega. Mi her
de die año que reside en Albu-
querque, he machacó la pierna de- - ron lo cipayos contra lo injrle--
mano Hayinuudo Castcl'uno ibamh a poco u bajo de la rodilla. aes. Imi aquella época la reoeiion
no fué sino parcial y lo inglesesIba parado eo una do lae escale-ru- s
de una casa de flete que iba con mucho trabajo lograron
I IV J ii'ij vi ata vivas vw ' - - ' " ' - - -
65
( examinen el mismo antes de comprar.
65
ahoirrla en samrre r fuejro. Laandando en la yarda del íerroca
ni! Santa Fé, perdió el equilibrio situación es diferent" eu la nc
í'i lin w .! I.i m uí un iiiKjilii tic
una visita iw liiz ií Mora.
Pon S.ihtin:i Wallace entro tl
MArte p:i"iil mI (l(HPirioño tie
him ili lx-n- - i'inn KlirH de In
luii l'islitin (finia, de
i;os lii.u una njrriidu-lili- ?
y plitu'iiti ii visita el íñUhuIo
p.'lsllllo,
lilli'ii.i íiIíví.míu en vrint?
minutos. "i- -i ihíIhiosi. KIArvi-t- e
KliVt rico il. I U: TIhuimh. Kii
cualquier líotu a
lon llii Liii'ro,Tiilop(le
pinado nit'iior en Ijim Concluí,
Htuvot ii l.t ( i'nl.i.l a, fine do la
Mnaliti pasn'la.
III Mavor S.'i'uii liiio Homero
está liacicinlo poner uu tanque
para Lañar mi oveja en uu ran-di- o
en Las Concha.
Ilon M..Jhn leJeHiii (íonzalefl,
di-- I Salado, t .st iivo en la ciudad
la winiMiíi msada disponiendo
de hu roseclia d lana.
lon l'loini'io Arellane, de
(,'liii seo, se ni iient raeil la ciudad
atendiendo á la venta de uu luna
y otro negocio particulareH.
Don .1 ulio Kihíiiíhh, de La
Tiiión, est uvo eu la ciudad el Ii-ne- s
panado para lia-erH- renig.
tiución como loiidfst able de aquel
precinto.
Cuando usted necesite un pur-gant- e
que es suave para tomar y
cierto para net mi r úselas I'astl
las de Cliaiiibeilniu pura el V,n-túm-
é I libado.
y cayó debajo du la ruedan. tnulidad. pne con el triunfo de
los japoneses se ha desvanecidoDoñu Joscflta B. de Mundcr
la aureola de invencibilidad quefield, Hcompañudu nor hu hija, la
en ti misnio velocípedo, jMir
la voluntad de Dio escapó su
vi la uu poco lesionado. Dice mi
hermano .(iie futí uu milagro el
que hizo Dio. Cuando el vió que
ya no había remedio y quela ma-
quina l"H ib.i A agarrar, ladeó
su enerpo á un l ulo, se deslizó y
fat' á dará un pozo y asi escapó
de una muerte segura.
Considerando le bastante hi-
ten' éste ejemplo y que los em-
pleados eu lo fui uro, cuando ten-
gan que usar dicho camino, que
respecten también la ordenes que
rodeaba A los blanco, y la razaxeñorita Lugenia Manderfíeld y
su nieto Isnurito Balnxar, madre, amarilla que consta de cerca le
o
65
65
65
r
65
65
65
65
d0
a
íi0
Nosotros Vendemos
Todo lo que listed
ochocientos millones deberes huhermana é hijo del señor L. H
mano reclama rA de ahora enBalazar, partieron el Lune pa
i
69
'1
65
adelante su parteen el gobierno
del mundo.sado para Santa Fó, lugar de su
rifsidencia dispues de haber per- -
Ml FSTKA UE GRATITUD. f flMFmaiiecido varias semana en la USA Y GASTALkon N. M., onditilo de Union, í
Junio M tie 1005. Vciudad. le dun sus superiores. Kl tinado Sru. llomoroDrue Co., Las Vira,N. Mtenía órdeu explícita de esperar Apheciaulks HKfiOHK.s: Kn irrau
en la estación de Sulzhucher al ttid á uu maravillosa mfdóeina, "LaSanadora" v el bien fine hace Á la su
friente humanidad, no me es pocibletren do pasajeros pero el pensó
de otro modo y he aquf su fin. quedarme en Bileneio. I'ues cuta biene-chor- a
medicina me ulvó la vitla. ICsI) Cahtrm.ano. el caso el dia 6 do este mes tu-- e lade
gracia de halM-- r recibido un piquete de
65 'L
g Tenemos todo lo que Vd. pueda necesitar. Si Yd. no
g puede venir á nuestra tienda, escribanos tocante á cual- -
2 quiern cosita que necesite, y tendremos placer de mandarle fl
bívora en la mano, y en cosa de l hoTRAJIÜIA SANGRIENTA.
ras va mi mano so estaña reveiitanao,
y todo mi cuerpo inchandose del vene-
no, todos criamos fiue se llenaba miManuel Chaves dáDos Tiros á Cruz
ultima hora: pero (rraclan ti la provl- -lübjrrl. A i 6denc a v a la Señora Adelaida finaraKl 1 ion. .oh'(J. Alareoi), juez que viendo mis sufrimientos, ella con 0g muestras y ci)ii.iiic picciu.hu acostuniDi ada candan me gummisdo pruebas de este condado aeom
t ro una cucharada de "La Sanadora' 65puñado por su npieciable familia queme bebí y me enpapó el piquete
con la misma, luego sen'i alivio, y enpartió el Lunes pasado para ti
cosa de 14 horas me sentí euteramaen
65
65
69
runcho, en donde permanecerá t bueno, no quedándome nada mas
I'n la pasada del rio de Peco,
abnjitodel atarque de Ion llena-vide- s,
en tiempo pasado fué ha-
llada por una ñifla de Don Cre-setic- io
Hoy bal una bolsa de seño-
ra con algún dinero. La ixrsona
que ne considere ser dueña podrá
ocurrir A esta oficina y describir
la propiedad y pwcrar por este
anuncio.
Ix)s Indio de Cochitíy Tesu-qu- e
tuvieron durante la Memana
una fiesta en reverencia por el
Todopoderoso para que acepte
sus oraciones y lo colme con
mucha cosecha en eeta estación.
(Iraudea preparaciones fueron
hechan para la celebración y toda
la populación de low don pueblos
piirticipó.
La situación en Husia noes Din
negru y deplorable cual la pin-
tan ciertos corresponsales, pues
ya los motines entre lo marine,
ros se han aplucado y las huel-ga- s
en algunas ciudades de Polo-
nia están en vius de arreglarse.
Todo indica que loa negocios en
45
0
65
00000
oue la Huatriz del piquete. Ksta üe'
claración la hago bajo mi juramento 69alguno
diás,
tú lia anunciado por el prest en presencia del ílon. Leon l'inard,Iti señora Dofla Adelaida l'inard que mryQ Plaa69 Jvieron el caso.dentó de la onipuíiía. de tranvíasclectricuH en esta ciudad que w Su Servidor, tbtatttVicente Leal
A iff
CERTIFICAN: OF NO LIABILITY.
invertirá la mima de cien mil po-o-
cti mejoran y enraudecitnien
to d3 la linea. .
v V "si v sft SÍJX sft sí n sjslv3sAsN4sftvsva-isasaN- a
Por carta particular recibida
de Kl Cuervito nos comunican
que el día 8 del corriente Manuel
Chaves y Cruz Uliburrf, tuvieron
una riña en un baile cu usa una
muchacha y se desafiaron A arre
glarsu dificultad al lado de fue
ra cuando -- estaban allí, Chavez
notó que Ubbarri tenia una na-
vaja en la mano, entonce Cha-
ves sacó la pistola y disparó un
tiro en el tibdoim.ii á Uliburrf.
este ul momento que se sintió he
rilo se puso la mano en la heri-
da cuando Cha ves le disparóotro
tiro en el misino lugar 'it ra ve
sumióle támbieii la mano. Ku
seguida fué A Santa Hosa y se
eulregó Ti la autoridades.
Al esciibir este nos informan
pie ya la muerte vino A aliviar
los sufi iinieiitoH de Ul i barrí.
Territory ok New Mexico.
Olllee of the Secretary,
Certifícate of ompa bison;.Cuul ch el secreto de alud fe- - PROPICOADES DE VENTA.
I'.mih Iv" 15 aeres v ree.it' iifl.i,í'.2.7."iO' Una easa para negoefos, 2 jisus,I. .T. W. 1'AYNol.ns, Secretary of thelia y vigorosa? Simplemente el C. L. IkrnandezTerritory of New Mexico, do hcren.v :"n mi cl.(il7afres.c!t-!- i inci :t , friOji Cal ln del Puente, . .!,;.)(mantener las tripa, el estóuoigo certify that there was tiled for record in
this olliee at Nine o'clock A. M., on the
Kisrhth day of July A. I). 11)05,
una eaxa, euaruis v k1
lar, calle del paeitifo, - 7ü0
Un acre do 2'Jo acres (' redamos
13 millas de la Plaza, buena
agua, casa y otras mejoras, 320
;;:t cií-- h. U ei, artos, l'lnzs v leja, iXUK)
Coinislanista y Agente de Pro, - Salas para a, C. del Puente H.HJ0
, l'na easa, 7 cuartos, Plaza V ieju, 1,'-'I-
Uaiií, Casas para Kentar y para veimer , nil ,.af.a d(í uj0he, 3 eum tos 17r
Calledt-- rúente, l.as Vegas, . M. S Cuarto-paratiend- a. delPurnte l.Oüü
Certificate of Stockholders' Non- -
el hígado .v Ion rifione íuerteH y
aetivos. Lo Amargos de Ilur.
dock puní la su up e lohucen.
Nuestro amigo y uscritor Don
Liability of The Salazar Chemica
Boiler Cleaner Company,
(No. 4046.);
Odessa y Varsovia volverrtn il su
estado normal y que la supre-muci- a
del gobierno quedará .res
tableeida.
. II. II. I). ti. (I. II. i?, ti. I?. I?. II. i. i?. . ÚiAM-lUhMlhU- land also, thai I have compared the fol W.WWWWWWWWWWlowiiitr eony of the Biinie, with the oriir
lual thereof now on" liie, and declare Ü
to tie a correct trunneript therefrom
and of the whole theeeot.Nuestro digno alguacil muyor It. KOSENWALD E HIJO,Given u der tny haa andtheGreatSeal ofthe'fer- -Hon. CleofpH Homero, regresó el Í SKAll rltory on New Mexico atDI UNCION.El Domingo pasado, A laile la tarde, falleció en la casa de
Don Manuel Delgado, deestaciu-dad- ,
el bien conocido yreHietado
Saltado pasado do Santa Fé A inei iiy oí sania re, ine
"lA PLAZA."donde fué A llevar Ala penitencia- - Capital, on thitt Klfrhthday of July, A. D.ría A Edward Hale, ex diputado J. VV. HA V INUlUS
Secretary of New Mexico.ciudadano Don Juan Ignacio Hatesorero y colector del condado
ca, A la edad de (50 años, después "The Salazar Chemical Boiler Cleaner
de haber estatlo postrado eu cu Company."
de Mora quien fué sentenciado en
el último término de la corte A
do uñón y medio de prisión por CERTIFICATE OP NO LIABILITYma cerca le cuatro meses.
This in to certify that the underIa) sobro viven su aflíjida espo- -apropiárselos fondos. El cuso
signed, Enrlqno II. Salazar, Charlea
L. Hernandez, whose pontoftloe addressfué apelado A la corte suprema
David ('respin.de la firma comer-
cial de David Orespin é Hijo.de
Puerto de Luna estuvo eu la fin-da- d
el Marte pasado utendieti-d- o
negocio de importancia.
La elegantísimo el surtido de
joya y Moje de mesa y de bola
que tiene Don Sabino Lujan en su
famosa joyería. L fainos por
er la mejor y mas barata. Há-
ganle una ví.-it-a. No mi puga
por ver.
mmmmmmmm
Don llibian Duran y su bíjo
Luis(!. Punln, residente go Kl
Cuervo, estuvieron en la ciudad
ti fine de la semana pasada dir.
poniendo de su cosecha de luna.
Les igradeeemo la placentera
visita que no hicieron.
lo coiUeleche son terrible
tormentos pura los cliicuelos y
pura algunos de nal edad. Se
curan con facilidad. Kl ungüento
de Poan minea fraeazu. Alivio
instantáneo, cura permanente.
Lu cualquier botica ."O centavo.
Ayer en la mañana, en la Iglú
iu de Sant a Clara, en Wagon
sa Doña Casimira Delgudode Ba-
ca, y bu hijo, Don Juaulíacn. In Las Vciths. N. Méx., Ueorgn IGarwood, whose poatoHlce address Isdel territorio y la decisión de la
corte de dietricto fué aflrmuda. Sas funerales tuvieron lugar el Chicago, 111., Cipriano Sulazar. whose
postulilce address is Albuquerque, N.
Méx.. aud Eugenia Manderfield, whosedía siguiente, siendo sus restos
acompañados A su última moraCONSEJO SANO.
Ku la estación de las frutas y postomce address I santa re, w. Mex.all of ua beintf citizens of the United
states and. resideuts of tho Territoryda por gran número de parientesverduras, non muy comunes los
atuqtie de torzón en el estómago; -- ni..i. )";ytm .t jwwi'y 'W"." "luf "".''iof New Mexico, having this day organIzed ourselves Intoacorporatioo undei
and hy virtue of V e laws of the Terrl
??PfjiWi5"j 4l"'li.lFj lümááb mJtt&íí i.uLA SANADORA Ioh cura con to
y amigos.
Simpatizamos eon los apesara
do deudos por su tan irreparu
ble perdida.
ICÍ NDI0 EN SANTA f E.
da seguridad. No debe faltar una tory of New Mexico, nnder ths nameof "THE SALA.AU CHEMICAL
HOILEU CLEANER COMPANY," asbotella de esta medicina en la ca
appears from the certiticate of incor
poratiun filed in the ottlce of theSecrena, tieiieruimente, estos ataques
tary of tho Territory at the same timeEl Doiiiingoen la nocheen San
e:
tu
tí!
i'--
.(T
ÍL.
ÍL.
ÍL
ÍL
(l
.
i',-- ,
í
'
t
& -
and tok'eiher with this cert ideate hereta Fé se incendió el restaurante
Hon Ton v fué consumido ente
vienen de noche; y teniendo una
botella de "La Si.nndora" A la
matío se evitaría. Se vende en
toda la botica.
by declaro that the stockholders in this
corporaiton shall not be liable for or
on account of any stock Issued by said
cornoration. as is provided in section
Todovia estenios co
merciando en eí puesto
viejo, Precio a gusto de
todos.
ramente por la llama, pero la
perdida es solamente para IhMound, si celebró una misa de 23, Artiela S, (,'hapte.r 7of the Laws of
the Tliirty-sixl- h lipgislauv Asenjblycubo de uño por el reposo del al of the Termor. of Naw Mexico.
PROTESTA.
La Ve, N. M. Julio, 17, 1905.
Cditor U El. MMrumaiiTi'
com pai da de useguiauza porque
el rest a ura ule estaba segurado In .testimony whereof, witnessma de Doña i h Aova A. de Hoy
our hands and seals, using neroli forbal. mydre de Pon Homualdo cu la suma de 2.500. El ''OxfordComo hombre libre siempre he seals, at Laseu'as, San Miguel C oun
ty, New Mexico, this "th day of JulyH ivbal y hermanos, de aquel Iu Club," uu salon que estaba con
A. U. l'Otii).
tiüiio al restaurante también fué (ÜiirDcd) Enrique It. halszar, (L. S.
Eugenia Maiidcrtieid,(L. S. )algo averiado por las llama, lo
sostcuido lo principios Demo
crutas, pero vieado que u cal-- .
cilla se muestran halagüeño
solamente cuaudo audüueu pos
del destino y yo en vista de su
tria viuu íeiijena puede tr Chas. L. UeriiHtlriP?., ( L. s,
mismo iiie el edificio del Primersacrificada i ia demora de una Cipriano bal azar oy Ln a
E. I I. Sitl a zar,Daneo Nacional de Sauta Fé. El Ilia attorney in fact, L. S. Ihora. Ll cólera infant um. la de,
lotería y la dian a vienen dere- - VENGAN- - A VERNOS.incendio fué sofocado A tiempo
por lo bomberos, de otro modo
- Gefirgo 1. Garwood, by
Enrique II. SalaZar.
His Attorney intact, (L. SM'iite. Kl único medio de ulva
se hubiera incendiad') todo elcion es ej tener siempre en mano
el Kxtmctode l'resu Silvestredel
hipocresía, ahora me declaro co-
mo un Ilepublicano.
Respetuosamente,
IUmo.m Kodkkh kz.
Testigos: Abeuicio Kodriguej,
S. Gallegos, Epimenio Valerio.
NIMtNtO.
cuadro.
DE ARDOR SON IOSDr. Fo iei.
La Voz del Pueblo se queja deLI Hon. Lácenlo Homero, teso.
rem y co'ector del condado do que el intendente ambulante ha
lie falta solamente en los oficia.San Miguel, é inspector U'rritnriul El Lunes pasado se unieron en
los iudesolubles latos del matri le democrat!. y pide que inven.íe im-it- ue. carooii, estuvo en
monio en la Iglesia Parroquial tipien la accon de todos los onBalita l'é la semana pasada aten
dió A negocios importantes con de Chaperito, el joven Jesus M. cíales Republicanos de este con-
dado, que eon exceM'ión de unoIoh oficii fes del ferrocarril Central Gouzaies, hijo de Pon Marcos
TEURITOUY OP NEW MEXICO
County of San Miguel.
Before thtt undersigned, ft Notary
Publio in and fi.r the County of San
Miguel in the Territory of New Mexi-
co, on this day personally apiieared
Charles L. Hernandez, Eugenia Man-
derfíeld, and Enrique II. Saluzar, for
himself and as the Attorney in fact for
George V Garwood and Cipriano Sala-
zar. to mo known to be the persons
described In and who executed fore-iroin- g
instrument, and acknowledged
that they executed the sama of their
free act and deed. And the said Enri-
que H. Salazar, to nie known to be the
person who executed the foregeing
Instrument in behalf of George P.Gar-
wood and Ciprlauo Salazar, acknowl-
edged that tie executed tho same as
the free act and deed of the said George
P. Garwood and Cipriano Salazar. In
te.t'tnony whereof, Witness my oftt-cia- ll
signature and Notarial Seal, at
Las Vegas, San Miguel County, New
Mexico, this 7th., day of July, A. D.
1905.
(Signed) FUiRIJNTlSO MONTOYA,
V.vurr PpSIIc,
de Bantu 1V-- . toilos son i ucom etentes,Gomales y posa Doña Toma
sita Lacero de Contales, con laDon I'steban (íutierres ha ha
señorita Noenie Allemand, sobribierto uu cjmerci en la calle del
na de Don Femando Allemand.Pacifico, eiifrent de la residencia
do Los Valles de Han Agustiu.d ' Don Kaueiiio Homero, endou
Cremosque el intendente am-
bulante Hafford, ya ha varias ve-
ces investigado lo asuntos de
ete condado y los ha hayado eu
una condición satisfactoria.
IVro natural y tígura hasta la
sepultura La Voz su tema ha hu
tío ladrar, y que buen provecho
r in irEn la noche ss dió un hermoso Le PIbzo.baile eo la cusa de Don Fernando
m mj a B.l V- - m
de tendrá ieinpre en mano toda
fiase de aliai'iotf y productos
del pais, 1" cuide dispondrá á
pri'io tan lar ítoxC'imoCUnJM.- -
en honor del felix evento. 7 7 . f.'
Nuestras congratulaciones A
